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Vloga države izvora pri odločitvi za migracijo: primer makedonskih migrantk v Sloveniji 
Raziskava vloge in pomena države izvora pri odločitvi za migracijo ima za cilj izboljšati 
razumevanje migracijskih procesov ter najti odgovore za nadaljnje oblikovanje politik na 
področju internacionalizacije visokošolskega izobraževanja in mednarodne migracije študentov. 
Raziskava tematike v nalogi poteka tako teoretično kot empirično. Teoretični del se osredotoča 
na analizo migracijskih procesov, vključno s transnacionalizmom, pregled ključnih strateških 
dokumentov in sporazumov ter obstoječih ukrepov na področju visokošolskega izobraževanja 
v Severni Makedoniji in Sloveniji. Empirični del se osredotoča na osebne zgodbe migrantk iz 
Severne Makedonije, ki so se zaradi študija samostojno preselile v Slovenijo, z namenom 
identificirati, kateri so ključni procesi, ki v državi izvora vplivajo na odločitev za migracijo pri 
ženskah. Ključne ugotovitve intervjujev in magistrske naloge kažejo, da so socio-ekonomski 
pogoji v državi izvora, neformalne mreže in aktivnost oseb ključnega pomena pri odločitvi za 
študij v tujini. V raziskavi so do izraza prišli naslednji odtegnitveni dejavniki: pomanjkanje 
določenih izobraževalnih programov, nekakovostno visokošolsko izobraževanje, nestabilni 
ekonomski in politični dejavniki ter omejene možnosti kariernega razvoja. Med pritegnitvene 
dejavnike pa lahko prištejemo boljše izobraževalne in delovne pogoje, vključno z možnostjo 
razvoja kariere ter višji življenski standard.  
Ključne besede: migrantke, mednarodne migracije študentov, država izvora, Slovenija, 
Severna Makedonija 
The role of the origin country in migration decision-making: a case study of Macedonian 
migrant women in Slovenia 
The research on the role and importance of the origin country in migration decision-making 
aims to improve the understanding of migration processes and to find answers for further 
policymaking in the field of internationalization of higher education and international student 
migration. The research is carried out both theoretically and empirically. The theoretical part 
focuses on the analysis of migration processes, including transnationalism, the review of key 
strategy documents and agreements, as well as existing measures in the area of higher education 
in North Macedonia and Slovenia. The empirical part focuses on the personal stories of migrant 
women from North Macedonia who have migrated to Slovenia independently in order to pursue 
higher education, with the goal of identifying what are the key processes in the country of origin 
that affect the women’s decision to migrate. Key findings of the interviews and master's thesis 
show that socio-economic conditions in the origin country, informal networks, and the agency 
of persons are crucial in the decision to study abroad. The following push factors were found 
in the research: lack of educational programs, low-quality higher education, unstable economic 
and political factors, and limited career development opportunities. Among the pull factors, we 
can consider better educational and working conditions, including the possibility of career 
development and a higher living standard. 
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Izkušnje in zgodbe oseb, ki migrirajo, so ključne za boljše razumevanje migracijskih procesov. 
Odvisne so od več dejavnikov, med drugimi spola, starosti, rase ter državljanstva. Vsaka oseba, 
ki se odloči migrirati, ta proces doživlja na svoj način, eden ključnih dejavnikov pri oblikovanju 
migracijske izkušnje pa je spol (glej Donato in dr., 2006). Zato sem se odločila, da se v svoji 
magistrski nalogi posvetim vlogi države izvora pri odločitvi za migracijo in se osredotočim na 
osebne zgodbe migrantk iz Makedonije, ki so se zaradi študija samostojno preselile v Slovenijo.  
Naloga bo ujeta med makro, mezo in mikro ravnijo migracij zaradi študija. Makro raven, ker 
govorimo o mednarodni dimenziji migracij z namenom študija, mezo, ker govorimo o 
institucionalni ravni pomena mobilnosti študentov, ter mikro zaradi upoštevanja osebnih zgodb 
in delovanja migrantk. Cilj naloge je raziskati vlogo in pomen države izvora pri odločitvi za 
migracijo ter razkriti ključne procese, ki v državi izvora vplivajo na odločitev za migracijo pri 
ženskah.  
Pomembnost osebnih zgodb migrantov in migrantk je ena ključnih intervencij feminizma 
(Lawson, 2000), zato bom v svoji nalogi prisluhnila osebnim zgodbam zbranih preko 
polstrukturiranih (pripovedovalnih) intervjujev. V intervjujih se bom osredotočila na analizo 
dejavnikov, ki so vplivali na odločitev za migracijo že v državi izvora, saj iz predhodnih 
raziskav (npr. Anthias in Lazaridis, 2000) vemo, da je motivacija za migriranje tesno povezana 
z družbeno situacijo, v kateri se je nahajala oseba pred migriranjem. Kot ugotavlja Cukut Krilić 
(2009, str. 16), “država izvora se v migracijskih teorijah razume kot eden temeljnih dejavnikov 
oblikovanja migrantske izkušnje”. Feministični pristopi pri raziskovanju migracij so prispevali 
k izboljšanemu razumevanju transformativnosti identitet migrantov in migrantk, zato bom pri 
analizi migracijskih procesov upoštevala tako aktivnosti 1  oseb kot tudi spol v kontekstu 
migracij. S pomočjo intervjujev bom analizirala pomen obstoječih socialnih mrež in 
neformalnih povezav med izvorno ter ciljno državo, in sicer v fazi pred migracijo in po njej. 
 
1 Aktivnost oseb mislim v pomenu besede agencija. Agencija (ang. agency) označuje zmožnost samostojnega 
odločanja in namerne dejavnosti posameznikov (Repič, 2006, str. 12), pri čemer je  “pojem agencija soroden 
pojmu akter pri interakcionalizmu ali pojmu agens pri teoriji socializacije” (Lukšič-Hacin, 2009, str. 62). 
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Pojem migracije bom razumela kot premišljeno in namerno dejanje, v katerem je pomembna 
aktivnost oseb (Rapport in Overing, 2003, str. 1). Hkrati me bo zanimalo, ali in na kakšen način 
je obstajala transnacionalna povezava, npr. povezava med državo izvora in ciljno državo pred 
samo migracijo. Transnacionalizem kot analitična kategorija, ki sta jo razvili Nina Glick 
Schiller in Cristina Szanton Blanc (1994), nadgradili pa Faist in dr. (2013), je kategorija, s 
pomočjo katere sem poskušala analizirati in razumeti transnacionalno kot proces, v katerem 
“migranti oblikujejo in vzdržujejo več socialnih odnosov, ki povezujejo (njihove) družbe v 
državah izvora in države, kamor se preselijo” (Faist in dr., 2013, str. 8).   
Magistrska naloga je sestavljena iz dveh vsebinskih sklopov, teoretičnega in empiričnega. 
Teoretični del ima za cilj na podlagi primarne in sekundarne tuje in domače strokovne literature 
predstaviti področje migracij, natančneje migracij žensk in migracije, ki se zgodijo zaradi 
študija. Koncept trasnancionalizma bom predstavila kot način razumevanja kompleksnosti 
fenomena migracij, natančneje migracij žensk. V poglavju o državi izvora in ciljni državi bo 
sledila krajša analiza ključnih strateških dokumentov na področju internacionalizacije 
terciarnega izobraževanja, akcijskih načrtov in sporazumov, ki skupaj oblikujejo okvir za študij 
vseh tujih študentov, vključno s študenti iz držav Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji. 
Analiza vloge države izvora pri odločitvi za migracijo bo temeljila na ključnih dokumentih o 
socioekonomskem položaju, izobraževanju, statističnih podatkih in vključevanju diaspore, ki 
so jih pripravile bodisi državne institucije Severne Makedonije ali drugi pomembni akterji. 
Poskušala se bom osredotočiti na to, kaj so ključne okoliščine, ki vplivajo in spodbujajo 
odločitev za preselitev z namenom študija pri mladih iz Severne Makedonije.  
Empirični del se bo osredotočil na migrantke iz Severne Makedonije, ki so se zaradi študija 
samostojno preselile v Slovenijo. Opravila bom polstrukturirane intervjuje, v katerih me bodo 
zanimali razlogi in motivacija za študij v Sloveniji, vloga družine in prijateljev pri odločitvi za 
študij, stiki s Slovenijo in Severno Makedonijo. S pomočjo intervjujev bom poskušala 
odgovoriti na naslednji raziskovalni vprašanji: Kateri so ključni procesi, ki v državi izvora 
vplivajo na odločitev za migracijo pri ženskah? Kakšen je pomen socialnih mrež in neformalnih 
povezav s ciljno državo pri odločitvi za samostojno migracijo žensk? S pomočjo raziskovalnih 
vprašanj bom skušala okrepiti svoji tezi. Prva teza pravi, da pozitivni ukrepi v državi izvora 
povečajo možnost, da se oseba odloči za samostojno preselitev. Druga pa, da obstoj socialnih 
mrež in neformalnih povezav s ciljno državo pozitivno vplivajo na odločitev za preselitev. 
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Uvod zaključujem s citatom, ki nakazuje kompleksnost razumevanja in videnja migracij 
(Mlekuž, 2011, str. 9): 
Migracija je [...] zelo kompleksen, raznovrsten, zamotan ... pojav. Vključuje, združuje, meša, 
spreminja, dodaja, oplaja, razbija ... ekonomske, politične, družbene, demografske, kulturne, 
ekološke, jezikovne ... pojave, vidike ... Kaj vse pomeni biti migrant, je nedvomno odvisno od 
zgoraj naštetega, pa seveda tudi od mnogočesa nenaštetega. Pojma biti migrant tako nikakor ne 




























Kako videti in raziskovati migracije in mobilnost ljudi, interne in mednarodne migracije, 
začasne in stalne, iz perspektive države izvora in ciljne države; ki se zgodijo iz najrazličnejših 
motivov – zaradi dela, družine, študija; prisilne migracije; ujete v terminološko vojno - 
iregularne, nedovoljene, ilegalne, nedokumentirane; žrtve trgovine z ljudmi in tihotapcev; tisti, 
ki bežijo pred vojnami in zaradi njih, zaradi lakote, podnebnih sprememb, ipd.? Eni od ključnih 
pridevnikov, ki jih uporabljamo, ko govorimo o migracijah, so “ekonomske, politične, 
organizirane-neorganizirane-ilegalne, konservativne – inovacijske migracije in beg možganov” 
(Klinar, 1976, str. 16-49,2 v Lukšič-Hacin, 1999, str. 142), vendar ne glede na vse zgoraj našteto, 
so vselej fluidne in na ravni posameznika nemalokrat prestopajo iz ene kategorije v drugo.  
Klinar (1976, str. 15-17) migracije opredeljuje kot “fizično gibanje posameznih oseb oziroma 
skupin v geografskem prostoru, ki pripelje do relativno trajne spremembe kraja bivanja, pri 
selitvah pride do spremembe kulturnega ali socialnega okolja in prostora”. 
V pričujoči nalogi me bo predvsem zanimal odnos, razumevanje in obravnava migrantk, zato 
bo pogled na migracije predstavljen skozi zgodovinske prizme odnosa med migranti in 
migrantkami. Zgodovinsko gledano so se migracijske študije v večini osredotočale na izkušnje 
migrantov, migrantke in njihove izkušnje so šele kasneje dobile svoj prostor. Statistični podatki 
kažejo na to, da od 70-ih let 20. st. naprej (odkar so na voljo statistični podatki) migrantke 
predstavljajo polovico vseh mednarodnih migrantov. Pod vplivom feminističnega gibanja so 
migrantke takrat postopoma vstopile v središče raziskav mednarodnih migracij, predvsem pa 
se je začela izpostavljati njihova aktivna vloga v migracijskih procesih. Statistično gledano 
migrantke niso manjšina, saj predstavljajo skoraj polovico vseh migrantov na svetu. Vendar o 
ženskah na splošno lahko govorimo kot o manjšini, ki ne samo da nima istih pravic, privilegijev, 
moči in priložnosti kot moški, ampak jih ima v primerjavi z njimi (moškimi) precej manj.  
Kako pa vidimo migracije danes, ali drugače povedano, kaj so tisti dogodki na ravni Evropske 
unije (EU) in globalni ravni, ki najbolj izrazito zaznamujejo odnos do in razumevanje migracij. 
 
2 Klinar, P. (1976): Mednarodne migracije. Obzorja, Maribor. 
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Od leta 2015 naprej, ko se je EU soočila z izrazitejšo migracijsko realnostjo, ki je bila že 
prisotna v preostalem delu sveta, so države EU začele posvečati drugačen tip pozornosti 
izzivom povezanim z migracijami. V naslednjih letih je bilo na globalni ravni sprejetih več 
pomembnih smernic in predlogov za upravljanje z migracijami. V letu 2016 je bila sprejeta 
Newyorška deklaracija za begunce in migrante (2016),3 ki je oblikovala okvir za sprejem dveh 
Globalnih dogovorov, enega o varnih, urejenih in zakonitih migracijah (2018)4 ter drugega o 
beguncih (2018) 5 . Med drugim Newyorška deklaracija in Globalni dogovor o migracijah 
zahtevata, da se več podatkov o migracijah analizira glede na spol in starost. Dokumenta 
poudarjata pomen dostopa do podrobnejših podatkov, ki razčlenjeni po spolu omogočajo 
identifikacijo in analizo ranljivosti in zmogljivosti žensk in moških. Razčlenjeni podatki lahko 
pomagajo pri razkrivanju pomanjkljivosti in neenakosti pri migrantih in migrantkah. Lahko 
omogočijo analizo, na kakšen način spolne norme vplivajo na izkušnje oseb, ki so del 
migracijskih procesov in ali lahko njihove izkušnje v daljšem časovnem obdobju vplivajo na 
spremembo spolnih norm. Z razčlenjevanjem in dodatnimi analizami podatkov po 
spremenljivkah »migrantka« in »migrant« raziskovalci lahko pripravijo obsežnejše migracijske 
statistike o teh dveh skupinah. Vendar so za boljše razumevanje vzorcev spola v migracijskih 
procesih potrebne kvalitativne študije in vključevanje specifičnih raziskovalnih vprašanj v 
ankete, s pomočjo katerih bi se razkrila neravnovesja moči pri odločitvah za migracijo, trgih 
dela, pošiljanju in koriščenju nakazil (remittances) in vplivu migracij na družbene odnose v 
gospodinjstvih in skupnostih. 
Migrantke predstavljajo nekoliko manj kot polovico, 130 milijonov ali 48 odstotkov globalne 
populacije migrantov (UN DESA, 2019). Na globalni ravni se je delež migrantk nekoliko 
zmanjšal, z 49.1 odstotkov v letu 2000 na 47.9 odstotka leta 2019. Medtem ko se je delež 
migrantov povišal s 50.7 odstotka v letu 2000 na 52.1 odstotka leta 2019 (prav tam). V Evropi 
 
3 Septembra 2016 je Generalna skupščina ZN sprejela Newyorško deklaracijo za begunce in migrante, ki jo 
je podprlo vseh 193 držav članic ZN. 
4 Decembra 2018 je Generalna skupščina ZN sprejela Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah, ki ga je podprlo 152 držav članic ZN, pet držav je bilo proti (Češka, Madžarska , Izrael, Poljska in 
ZDA), 12 držav je bilo vzdržanih (Alžirija, Avstralija, Avstrija, Bolgarija, Čile, Italija, Latvija, Libija, 
Lihtenštajn, Romunija, Singapur in Švica). 
5 Decembra 2018 je Generalna skupščina ZN sprejela Globalni dogovor o beguncih, ki ga je podprlo 
181 držav članic ZN, dve državi sta bili proti (Madžarska in ZDA), tri so bile vzdržane (Dominikanska 
Republika, Eritreja in Libija). 
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in Severni Ameriki migrantke predstavljajo nekaj več kot polovico vseh mednarodnih 
migrantov. V letu 2019 je delež žensk med mednarodnimi migranti dosegel 51.4 odstotka v 
Evropi in 51.8 odstotka v Severni Ameriki (prav tam). Večji delež žensk migrantk v teh regijah 
je posledica kombinacije dveh dejavnikov: prisotnosti starejših migrantov v populaciji in daljša 
pričakovana življenjska doba migrantk v primerjavi z migranti. Delež migrantk se v zadnjih 60 
letih ni bistveno spremenil, število migrantk, ki se odloča za samostojno selitev zaradi dela, 
izobraževanja in kot vodje gospodinjstev (heads of households), pa se povečuje. Kljub temu se 
migrantke še vedno soočajo z večjo diskriminacijo, so bolj izpostavljene ranljivostim in se 
lahko v državah gostiteljicah soočajo z dvojno diskriminacijo kot migrantke in ženske v 
primerjavi z migranti. Kljub povedanemu je treba poudariti, da so tudi migranti lahko 
izpostavljeni ranljivosti v migracijskih procesih. Zato lahko podatki o migracijah, ki upoštevajo 
spol, spodbudijo večjo enakost in ponudijo več možnosti ranljivim skupinam migrantov. 
Med vsemi kategorijami migrantov so osebe, ki migrirajo zaradi študija, v specifičnem položaju. 
Na globalni ravni je bilo po zadnjih razpoložljivih podatkih na portalu UNESCO v letu 2017 
več kot 5,3 milijona mednarodnih študentov, kar je 2 milijona več v primerjavi z letom 2000 
(UNESCO, 2019). Več kot polovica teh je bila vključenih v izobraževalne programe v šestih 
državah: Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu, Avstraliji, Franciji, Nemčiji in 
Ruski federaciji. Med državami izvora največ mednarodnih študentov prihaja iz Kitajske, Indije, 
Nemčije, Republike Koreje, Nigerije, Francije, Savdske Arabije in več srednjeazijskih držav 
(prav tam). Osebe, ki migrirajo zaradi študija, imajo velik ekonomski značaj tako v državah 
izvora kot v ciljnih državah. Kljub temu, v primerjavi z drugimi kategorijami migrantov in 
drugimi načini migriranja, omenjeno področje ni pogosto predmet raziskav (več o tem v Baláž 
and Williams, 2004).  
Na ravni Evropske unije, predvsem na ravni politik in obstoječih ukrepov se zdi, da se tej 
kategoriji migrantov - mednarodnim študentom in študentkam hkrati izreka »dobrodošlica« in 
»zapirajo vrata«. Študija EMN iz leta 2019 o privabljanju in ohranjanju tujih študentov v EU 
tudi priča temu. V raziskavi se ugotavlja, da “skoraj polovica držav članic privabljanje tujih 
študentov postavlja kot prioriteto” in izpostavlja “študij kot eno od oblik legalnih načinov 
priseljevanja” (EMN, 2019a). Po drugi strani pa države sprejemajo ukrepe, s katerimi želijo 
nasloviti izkoriščanje študija kot način za pridobitev vizuma oz. za legalni vstop v EU, ki se 
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potem izkorišča v druge migracijske namene, ali t.i. »student switchers« (Robertson, 2011 v 
King in Raghuram, 2013, str. 5).  
Omenjena študija EMN o “Privabljanju in ohranjanju tujih študentov v EU”, ki je bila 
objavljena septembra 2019 in v kateri je sodelovalo 25 držav članic EU, ponuja zanimiv 
vpogled v možne načine vzpostavitve enotnega okvirja za prebivanje migrantov za študijske 
namene v EU. Zanimivo je, da privabljanje tujih študentov predstavlja prioritetno področje za 
skoraj polovico držav članic, seveda tudi v luči reševanja demografskih izzivov. Študija 
ugotavlja, da je ključna uspešna politika privabljanja ter ohranjanja tujih študentov. Glede na 
to, da študij predstavlja eno od oblik legalnih načinov priseljevanja, se že pri tem kažejo razlike 
v politikah držav članic, in sicer nekatere omenjeno vidijo kot pozitivno (na primer Estonija in 
Španija, ki sta v svojih politikah dodatno liberalizirali pravila glede združevanja z družinskimi 
člani oseb, ki migrirajo zaradi študija), druge (na primer Belgija in Velika Britanija) pa 
usmerjajo svoje politike v preprečevanje zlorabe študijskega vizuma kot oblike legalnega 
priseljevanja. Države članice si prizadevajo uravnotežiti politike za privabljanje in zadrževanje 
mednarodnih študentov, ki bodo hkrati vsebovale ukrepe za morebitno preprečitev zlorab 
študentskega prebivanja za druge migracijske namene (EMN, 2019a, str. 9). Slovenija v študiji 
žal ni sodelovala, ker Direktiva 2016/801 o študentih in raziskovalcih (2016)6 v času izvedbe 
raziskave ni bila v celoti prenesena v nacionalno zakonodajo.  
V času pisanja pričujočega magistrskega dela se je zgodil dogodek, ki je izrazito vplival na 
globalno mobilnost. Ta je bila v letu 2020 hudo zaznamovana z globalno pandemijo COVID-
19. Pandemija je spremenila vse vidike življenja, na transformativen način je vplivala na to, 
kako komuniciramo, ohranjamo in vzpostavljamo stike. V ospredje je prišlo do omejitve 
gibanja na način, kot smo ga poznali v zadnjih 50 letih, posledično pa je epidemija vplivala tudi 
na mobilnosti oseb in na načine, kako osebe migrirajo. Priča smo bili hitri digitalizaciji 
vsakdana, izrazitemu črtanju meja med zasebnim in profesionalnim, družino in delom. V 
kontekstu življenja in dela študentov se je njihov vsakdan zagotovo spremenil, fakultete in 
knjižnice so bile zaprte, študijske obveznosti so potekale preko spleta in našteto je zagotovo 
 
6 Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje 
državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, 




vplivalo na morebitne načrte mobilnosti pri študentih, tako domačih kot tujih. Zaradi 
navedenega so bili v času karantene domači in mednarodni študenti eni izmed najbolj ranljivih 
skupin prebivalstva. Strokovnjaki pravijo, da morajo univerze in mesta zagotoviti ustrezne 
predpise o zaščiti, varovanju zdravja in varnosti študentov, v kolikor ne želimo, da COVID-19 
prekine mednarodno mobilnost študentov in prispeva k poslabšanju družbenih neenakosti na 




















3 Migracije in ženske 
 
Zgodovinsko gledano, je bilo proučevanje migracij s fokusom na načinih migriranja žensk zelo 
omejeno, ker so se različne vede osredotočale le na določene tipe migracij. Najpogosteje so bile 
predmet raziskav delovne migracije, ki jih ustvarja pomanjkanje delovne sile v določenih 
panogah, rezultati raziskav pa pretežno enodimenzionalni. Do poznih sedemdesetih let 20. st. 
se je večina raziskav na področju migracij osredotočala le na migrante (natančneje na delavce 
migrante). Delni razlog za to je, da so se pri obravnavi migracij raziskovalci osredotočali 
predvsem na ekonomske vidike migracij insklepali, da je v ekonomskih migracijah apriori 
večina migrantov moških. Udeležba migrantk v procesih migracij zaradi dela se je smatrala kot 
zanemarljiva in migrantke naj bi v največji meri sodelovale v migracijskih procesih zaradi 
združevanja družine in ne kot samostojne akterke. V 70. letih je feministično gibanje pozitivno 
vplivalo na povečan interes za raziskovanje izkušenj migrantk. Najpogosteje so bile 
raziskovalke z lastnimi migrantskimi izkušnjami tiste, ki so ene izmed prvih pri svojem delu 
vključile migrantke v analizo mednarodnih migracij v evropskih državah (na primer Erel in 
Kofman, 2003). Ženske, ki so migrirale iz Jugoslavije, so se v svojih raziskavah prav tako 
ukvarjale z izzivi jugoslovanskih migrantk v Franciji, Nemčiji in na Švedskem, ena najbolj 
pomembnih avtoric pa je Mirjana Morokvašič (1980). V začetku 80. letih se je večina raziskav 
osredotočala na ekonomske vidike migracij,  v poznih 80. in začetku 90. let je bil fokus raziskav 
preusmerjen na kulturne elemente migracij (Rosulnik, 2015, str. 25). Devetdeseta leta so bila 
zaznamovana s poudarjenim interesom za raziskovanje položaja migrantk, migrantke pa so bile 
s strani raziskovalcev prepoznane kot akterke in aktivne udeleženke v migracijskih procesih. V 
naslednji dekadi veliko število avtorjev, med katerimi so Castles in Miller (2003), Cukut (2009), 
Mlekuž v svojem delu ABC migracij (2011), govori o feminizaciji migracij, vendar  je bila ta 
klasifikacija po mnenju Rosulnikove zavajajoča, ker je želela podati “vtis, da gre za nov trend, 
ki je hitro in korenito spremenil delež žensk v migracijskih tokovih” (Rosulnik 2015, str. 25), 
kar glede na že predstavljene razpoložljive statistične podatke ne drži.  
Spol lahko vidimo kot osrednjo kategorijo, ki spremlja migracije in podobne procese, npr. 
adaptacijo v novi državi, stik z državo izvora ali potencialno vračanje. V feministični teoriji 
“spol predstavlja matrico identitet, vedenj in odnosov moči, ki so konstruirani v kulturi ene 
družbe v skladu z biološkim spolom” (Boyd in Grieco, 2003). Spol je družbeni konstrukt, ki se 
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ves čas rekonstruira, v kontekstu mednarodnih migracij pa pomen spola variira glede na državo 
izvora in ciljno državo migrantov. Avtorica Rosulnik (2015, str. 26) pravi, da je spol v 
raziskavah in migracijskih študijah “redko proučevan kot pomembna analitična kategorija”, 
nato nadaljuje, tako kot sta ugotavljala tudi Stacey in Thorne (1985),7 da “večina splošnih 
teoretičnih razlag kategorije spola niti ne omenja” (prav tam). Pri migriranju lahko pride do 
spremembe odnosov in vlog, ki jih je imela oseba v državi izvora. Ženski, ki je v državi izvora 
imela primarno vlogo negovalke, se ob migriranju in po njeni vrnitvi lahko njena vloga 
spremeni, saj raziskave pravijo, da v nekaterih primerih ženske po vrnitvi prevzamejo vlogo 
glavne oskrbovalke v družini (več v Boyd in Grieco, 2003). Vključitev spola kot pomembnega 
dela migracijskih teorij je rezultat razvoja in vpliva številnih feminističnih pobud, ki v zadnjih 
letih ponovno dobivajo vse večjo pozornost (predvsem medijsko). Zgodovinsko gledano, so 
neoklasični ekonomski modeli in push-pull demografski modeli iz 70. in 80. let, migracije 
obravnavali kot rezultat posameznikove odločitve. Prevladovalo je mnenje, da odgovornosti, ki 
so osebi dane glede na njen biološki spol (ženske v vlogi mater in žena), vplivajo na končno 
odločitev o migriranju.  
Pri raziskovanju razvoja zgodovinske umestitve spola v migracijskih študijah se takoj 
spopademo z izrazom »add women, mix and stir«, ki se v Sloveniji najpogosteje prevaja kot 
»dodaj ženske in premešaj« pristop. V svojem delu ga navaja tudi slovenska avtorica Cukut 
(2009), ki v svoji analizi (ne)vključevanja žensk v proučevanje migracij (Cukut, 2009, str. 43) 
navaja delo raziskovalk Hondagneu-Sotelo in Cranford (1999),8 ki sta izvedli eno od ključnih 
analiz obstoječih raziskav o migrantkah z namenom pokazati dotedanjo omejenost migracijskih 
študij. Njuna presoja je bila, da so ženske v raziskavah dodane kot spremenljivka, kar pomeni, 
da se merijo le njihove lastnosti. Kot pojasnjuje Cukutova (2009, str. 49), “kategorije spola ne 
obravnavajo (raziskovalci) kot niza družbenih odnosov, ki temeljno določajo migracijske 
tokove”. Če nadaljujemo s kritiko tega pristopa, ki nam osvetli 70. in zgodnja 80. leta 
raziskovanja migracij, lahko ugotovimo, da je bil spol koncipiran na individualnem nivoju, kot 
“statična kategorija, ki je določena ob rojstvu” (Nawyn, 2010, str. 750). Na primer, v raziskavah, 
 
7 Stacey, J. in Thorne, B. (1985). The Missing Feminist Revolution in Sociology. Social Problems, 33,  
301–316. 
8 Hondagneu-Sotelo, Pierrette in Cranford, Cynthia (1999). Gender and Migration. Handbook of the Sociology of 
Gender (ur. Janet Saltzman Chafetz). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 105–126.  
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ki so vključevale ženske, je bil poudarek na »naravni« vlogi žene in matere in kot osebe, ki jo 
vzdržuje moški (Rosulnik, 2015, str. 26). Številne revije, knjige in druge publikacije9 so bile 
izdane z namenom kritizirati takšne obravnave in poudariti ženske kot akterke, ki imajo aktivno 
vlogo v migracijskih tokovih. Teoretičarke in teoretiki so vedno iskali in ponujali nove 
raziskovalne okvirje, ki bodo omogočali ustrezno obravnavo migracij, eni so bili manj, drugi 
bolj popularni. V kulturoloških študijah veliko govorimo o multikulturalizmu, globalizaciji, pa 
tudi  o kozmopolitizmu in interkulturalizmu. V nadaljevanju bom na kratko predstavila ključne 
teorije migracij, nato koncept transnacionalnih migracij, ki je vstopil v prostor migracijskih 
študij v 90. letih 20. st., in na kratko predstavila tudi koncepte geometrije moči in spolnih 














9 Za primere glej Rosulnik, 2015, str. 26. 
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4 Teorije migracij 
 
“Če bi bilo treba meriti uspeh prizadevanj za vzpostavitev splošne teorije migracij, brez težav 
lahko sklepamo, da nobeno prizadevanje ni bilo uspešno” (Arango, 2000, str. 283). 
Začetek analize teorij ali razlag migracij bom pričela s strinjanjem z avtorjem Arango, ki pravi, 
da splošna teorija o migracijah ne obstaja (prav tam). Po njegovih besedah, so migracije preveč 
raznolike in kompleksne, da bi jih lahko pojasnila ena sama teorija (Arango, 2000). Kljub temu, 
da so se migracije od vedno dogajale, je pri analizi obstoječih teorij migracij in migracijskih 
procesov, znotraj katerih so se te ustvarjale in dogajale,  presenetljivo, da so skoraj vedno 
nastale zaradi hitro spreminjajočih se realnosti, ki neposredno zadevajo (področje migracij in 
posledično) države. Zato bralce pozivam, naj imajo pri branju kratke analize migracijskih teorij 
v mislih, da so zgodovinsko gledano razlage o migracijah nastajale z vidika opazovalcev, ki so 
bili zaradi spremembe realnosti na nekakšen način «prisiljeni« obravnavati in poskušati podati 
razlage ali rešitve za izzive, ki so povezani z migracijami. Zato so bile sprva teorije 
osredotočene na ekonomske vidike migracij in so se šele kasneje obrnile k ljudem - migrantom, 
kot da bi »razumeli«, da je govor o ljudeh. 
Poglejmo torej, katere so ključne teorije migracij. Russel King (2012, str. 3) jih obravnava na 
naslednji način: “push-pull teorija in neoklasični pristop; migracije in razvojne tranzicije; 
zgodovinsko-strukturni in politično ekonomski modeli; vloga sistemov in omrežij; »nove 
ekonomije« migracij; in končno pristopi na podlagi »transnacionalnega obrata« v migracijskih 
študijah”. V nadaljevanju bom predstavila ključne elemente neoklasične teorije, push-pull 
pristopov in zgodovinsko-strukturnih modelov. Nato tudi ključne novejše teorije, ki so aktualne 
danes in so relevantne za obravnavo migracij z namenom študija.   
Zgodovinsko gledano, so se teorije migracij v 70. letih 20. st. osredotočale na ekonomske vidike 
migracij. Neoklasični ekonomski modeli in push-pull demografski modeli iz 70. in 80. let so 
migracije obravnavali kot rezultat izključno posameznikove odločitve in se osredotočali na 
strukturne razlike med izvornimi in ciljnimi državami (Castles, De Haas in Miller, 2014) ter 
skušali opisati vzroke migracij. Avtorici izpostavljata, da čeprav neoklasični modeli 
predstavljajo velik del literature o migracijah, je bil teoretični okvir kritiziran zaradi 
nerealistične predpostavke, da imajo bodoči migranti popolno znanje o migracijah in 
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migracijskih procesih (Baláž, Williams in Fifeková, 2016;10 de Haas, 2011,11 v Wieke de Jong 
in Fonseca, 2020, str. 2). V navzkrižju z znanjem migrantov o migracijah v preteklosti in tudi 
danes so se razlage o migracijskih procesih osredotočale na odločitev oseb, vključenih v teh 
procesih. Obravnava procesov migracij le skozi prizmo push-pull modelov (ali modelov 
»odbijanja in privlačnosti«) je prispevala k poenostavitvi migracijskih procesov, ki so sicer 
zapleteni procesi ter vključujejo družbene, gospodarske in kulturne dejavnike (Castles in Miller, 
2009). Večdimenzionalnost teh procesov v migracijskih teorijah ni bila v ospredju klasičnih 
migracijskih teorij, kot poudarja Cukutova, “prvi pregled bolj uveljavljenih migracijskih teorij 
je pokazal, da t.i. klasične migracijske teorije najbolj poudarjajo ekonomske vidike migracij, 
manj pa socialne in kulturne” (Cukut, 2009, str. 16). Na splošno je največ kritik klasičnih teorij 
migracij usmerjenih proti izrazito ekonomskemu pogledu na pojav migracij, ki je bil prisoten 
zlasti v zgodnejših teorijah. 
Teoretski pristopi, kot sta zgodovinsko strukturni pristop k migracijam in teorija svetovnih 
sistemov, so ponujali pogled na neenako porazdelitev gospodarske in politične moči na globalni 
ravni. Migracije so bile videne z ekonomskega vidika, in sicer kot sredstvo za mobilizacijo 
poceni delovne sile. Omenjene teorije, skupaj z neoklasično tradicijo, so bile kritizirane zaradi 
neupoštevanja aktivnosti in delovanja migrantov (Castles in Miller, 2009). Zato je kasneje 
prišlo do preusmeritve teorij migracij k mikro nivojem, ki se osredotočajo na aktivnosti 
migrantov, njihove želje in prizadevanja, kar je ključnega pomena tudi za humanizacijo 
migracijskih procesov in za humanizacijo razumevanja migracij. Kot pravita Carling in Collins 
(2018, str. 913), bi tako “lahko zameglili meje med različnimi klasifikacijami migracij in 
prikazali subjektiviteto in identiteto migrantov kot nekaj, kar je vedno v nastajanju, ne pa nekaj, 
kar je vnaprej določeno glede na kraj in državo izvora in način migriranja”.12  
Teoriji, ki sta nastali na temelju kritik zgodnejših teorij migracij, sta teorija migracijskih 
sistemov in teorija migracijskih omrežij. Teorija migracijskih sistemov se osredotoča na stik 
migrantov z eno ali več držav na podlagi zgodovinskih povezav – na primer trgovanje in 
 
10 Baláž, V., Williams, A. M., in Fifeková, E. (2016). Migration decision making as complex choice: Eliciting 
decision weights under conditions of imperfect and complex information through experimental methods. 
Population, Space and Place, 22(1), 36–53. https://doi.org/10.1002/ psp.1858.  
11 de Haas, H. (2011). The determinants of international migration DEMIG Working Papers: International 
Migration Institute.  
12 Več o tem v Erdal in Oeppen, 2018. 
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kolonizacija. (Castles in Miller, 2009). V tej teoriji so migracije videne v preseku mikro in 
makro struktur. Mikro strukture predstavljajo posameznikova prepričanja, delovanja in omrežja, 
medtem ko makro strukture sestavljajo obsežnejše institucionalne dejavnike. Kot ugotavlja 
avtorica Cukut (2009, str. 39−40), je zavedanje, da številne »institucije« z mezo ravni vplivajo 
na migracije, raziskovalce usmerilo k raziskovanju socialnih mrež in »institucij«, kot so 
gospodinjstva in prijateljstva, ki imajo neredko povezovalno vlogo med migranti in 
migrantkami. Za raziskovalce je bila najbolj pomembna “zveza med individualnim akterjem in 
strukturnim kontekstom, ki oblikuje migracijske tokove” (Kofman in dr., 2000, str. 28,13 v 
Cukut, 2009, str. 39-40).  
Carling in Collins (2018, str. 909) pravita, da se migracijske teorije tradicionalno posvečajo 
naslednjim vprašanjem: zakaj ljudje migrirajo, kam se odločijo migrirati in na kakšen način se 
migracijski tokovi spreminjajo (povečujejo ali zmanjšujejo). Po njihovem mnenju je bila eden 
od ključnih posegov na področju migracijskih študij v zadnjih treh desetletjih sugestija, da 
moramo boljše preučiti transnacionalne dimenzije globalne mobilnosti (Carling in Collins, 
2018, str. 912). Po mnenju avtorjev je usmerjenost k transnacionalizmu, feministični kritiki in 
analizi spola v migracijah; k pomenu čustev v migracijah in celo »tajmingu« migracij ena od 
ključnih perspektiv v migracijskih teorijah, ki nam lahko pomagajo razumeti, kako prihaja do 
migracij in kako se te ohranjajo (prav tam). O transnacionalni perspektivi v migracijah bom več 
pisala v ločenem poglavju. Zaradi fokusa naloge, ki med drugim obravnava tudi pomen 
neformalnih omrežij in njihov vpliv na migracijske procese, pa bom v nadaljevanju najprej 
predstavila teorije migracijskih omrežij. 
Socialna omrežja, ki jih ustvarjajo migranti, veljajo za najbolj pomemben dejavnik, s katerim 
si lahko pojasnimo in boljše razumemo migracije. Istočasno prispevajo k razumevanju, da 
migracije, tako kot omrežja, predstavljajo fenomen, ki je trajen. Migracijska omrežja Arango 
povzame po Massey in drugih in jih opredeli kot “sklope medosebnih odnosov, ki migrante (ali 
nekdanje migrante, ki so se vrnili) povezujejo s sorodniki, prijatelji ali sorojaki v državi izvora. 
To lahko pomeni, da delijo informacije, zagotavljajo finančno pomoč, olajšajo dostop do 
 
13 Kofman, E., Phizacklea, A., Raghuram, P. in Sales, R. (2000). Gender and International Migration in Europe: 
Employment, welfare and politics. London, New York: Routledge.  
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zaposlitve in nastanitve ter zagotavljajo podporo v drugih oblikah. S tem zmanjšujejo stroške 
in negotovost migracij in jih torej spodbujajo” (Massey in dr., 1998, str. 42–43,14 v Arango, 
2000, str. 291). Kljub temu, da nam razvoj in način delovanja socialnih omrežij lahko pomagata 
razumeti, kako prihaja do nadaljevanja migracij neodvisno od vzrokov, ki so vplivali na začetno 
odločitev za migracijo, teoretski pristopi k migracijskim omrežjem po Arangu niso upeli preseči 
lastnega konceptualnega okvirja (Arango, 2000, str. 292). Avtorici Boyd in Grieco (2003) 
govorita o tem, kako je vključevanje spola vplivalo na teorijo migracijskih omrežij. 
Prevladovalo je mnenje, da spolno obarvane odgovornosti (ženske v vlogi mater in žena) 
vplivajo na končno odločitev o migriranju. Zgodnje raziskave, ki so obravnavale pomen 
socialnih mrež, so najpogosteje poudarjale le mreže, ki so jih ustvarili moški. Številne avtorice 
so dokazale, da so mreže, ki jih ustvarjajo ženske, precej drugačne oblike od tistih, ki jih 
ustvarjajo moški. V empiričnem delu naloge bom preučila, ali so migrantke same ustvarjale 
socialne mreže in kakšna je bila njihova narava. 
 
4.1 Teorije migracij in mednarodni študenti 
Glede na to, da se magistrsko delo osredotoča na področje migracij, ki se nanaša mednarodne 
študente, bom na kratko omenila, kako se znotraj teorij migracij obravnava migracije in 
migrante, ki se selijo zaradi študija. Področje mednarodnih migracij študentov (International 
student migration) je bilo tradicionalno zelo moškocentrično področje. Zadnja leta je področje 
postalo bolj raznoliko, število študij, ki se osredotočajo na mednarodne študentke, narašča, s 
tem tudi intersekcionalni pogled na področje mednarodnih študentov (na primer Bullen and 
Kenway, 2003; Sondhi, 2013; Oluwaseun, 2016; Danaj, 2017). Ključna kritika pri obravnavi 
mednarodnih študentov je bila, lahko pa trdimo, da še vedno ostaja, enodimenzionalna 
obravnava študentov, ki se osredotoča samo njihov študentski status. Raziskovalci so neredko 
»pozabljali«, da so mednarodni študenti hkrati delavci, družinski člani, ki lahko imajo določene 
ranljivosti, ki definirajo in vplivajo na njihovo celotno migracijsko izkušnjo. Zato avtorja 
 
14 Massey, D. S., J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino and J. E. Taylor. (1998). Worlds in Motion. 




Brooks in Waters (2011) izpostavljata nujno vzpostavitev “k ljudem usmerjenega pristopa” 
raziskovanja migracijskih vzorcev, zlasti zaradi njihove prej omenjene kompleksnosti razlogov 
za odločitev za študij v tujini.15  
Upoštevajoč transnacionalne teorije migracij, ki izpostavljajo delovanje migrantov v izvorni in 
ciljni državi, mednarodni študenti štejejo za tipičen primer transnacionalnih migrantov.16 Kot 
pravita Lipura in Collins (2020, str. 346), je mobilnost mednarodnih študentov večslojna, 
sestavljena iz medsebojnega (so)delovanja med akterji in institucijami v izvornih in ciljnih 
državah. Odločitev za študij v tujini je v teorijah migracij velikokrat predstavljena 
poenostavljeno ali le skozi en vidik – odločitev staršev, vpliv neformalnih mrež, vloga institucij, 
vpliv politik internacionalizacije, ipd. Vendar če se poglobimo v naravo obstoječih medosebnih 
in institucionalnih vezi, lahko ugotovimo, da imajo le-te močan vpliv na odločitev za študij v 
tujini.17 Kot bom predstavila v empiričnem delu naloge, imajo osebne, neformalne mreže in 
institucije velik vpliv in so prepletene s posameznikovo aktivnostjo in prizadevanjem za študij 
v tujini.  
Lipura in Collins (2020, str. 344) izpostavljata tri teoretske okvirje, s pomočjo katerih 
raziskovalci obravnavajo dejavnike, ki spodbujajo in pogojujejo mednarodne migracije 
študentov, in sicer (1) push-pull modele, (2) transnacionalizem in socialne mreže; (3) 
akumulacija kapitala in družbena reprodukcija. Push-pull modeli se osredotočajo na analizo 
stroškov in koristi (Kim, 2011;18 Koikkalainen in Kyle, 2015,19 v Lipura in Collins, 2020, str. 
344)) pri odločitvi za študij v določeni državi. Pri mednarodnih študentih se ti modeli 
osredotočajo na vprašanja, kot so ali in kam študirati, migracija je razumljena precej fiksno in 
linearno, precej zahodnocentrično, in sicer znotraj vnaprej določenih želja bodočega 
mednarodnega študenta. Kot pravita Lipura in Collins (2020, str. 345), je pri teh modelih push 
skoraj vedno razumljen negativno, kot posledica določene prikrajšanosti. Znotraj tega vidika so 
študenti iz manj ugodnejših okoljih videni kot tisti, pri katerih ta razlog prevladuje in je večja 
 
15 Več o tem v Brooks in Waters, 2011. 
16 Več o tem v Lipura in Collins, 2020; Brooks in Waters, 2010. 
17 Več o tem v Brooks in Waters, 2010. 
18 Kim, Jongyoung. (2011). “Aspiration for Global Cultural Capital in the Stratified Realm of Global Higher 
Education: Why Do Korean Students Go to US Graduate Schools?” British Journal of Sociology of Education, 
32 (1), 109–126.  
19 Koikkalainen, S., and D. Kyle. (2015). “Imagining Mobility: The Prospective Cognition Question in 
Migration Research.” Journal of Ethnic and Migration Studies, 42 (5), 759–776. 
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motivacija za študij v tujini. Push-pull modeli predstavljajo odločitev za migracijo kot sredstvo 
za doseganje vnaprej določenega cilja, ne da bi puščali prostor za spremembo posameznikovih 
stališč ali upoštevali druge zunanje vplive. Ta narativ pride do izraza predvsem v tem, kar  
Lipura in Collins imenujeta narativ neoliberalnega redukcionizma. Narativ mednarodne 
študente reducira na “racionalne, preračunljive in tekmovalne subjekte, ki sprejemajo odločitve 
o mobilnosti strateško in glede na tržne sile” (Lipura in Collins, 2020, str. 348). Naslednji 
narativ avtorjev se osredotoča na pomanjkljivosti, in sicer na dejstvo, da teorije mednarodnih 
migracij študentov neredko sklepajo, da ti prihajajo iz »manj razvitih« držav in kot posledica 
tega so lahko negativno diskriminirani na podlagi države izvora, kar jih zelo hitro lahko označi 
in vidi skozi prizmo drugega (v Lipura in Collins, 2020, str. 349). Pomembno je tudi poudariti, 
da so mednarodne migracije študentov v literaturi skoraj vedno obravnavane v določeni 
geografski smeri, in sicer proti Severni Ameriki ali Zahodni Evropi. Kljub temu, da se večina 
mednarodnih študentov odloči za študij v teh dveh smereh, lahko od leta 2017 naprej vidimo 
vse večjo usmerjenost proti Vzhodni Aziji in Pacifiku, celo proti Srednji in Vzhodni Evropi ter 
arabskim državam (UNESCO 2019). Zadnji narativ se nanaša na prihodnost. Znotraj teorij 
migracij o mednarodnih študentih se številni raziskovalci posvečajo naslednjim vprašanjem: 
“kakšni so načrti študentov za prihodnost  (King, Findlay, Ahrens, 2010); prihodnji uspeh 
(Kang, 2012); prihodnje poklicne ambicije (Collins, 2013); stanje sebstva (Harrison, 2018)” 
(Lupira in Collins, 2020, str. 349–350). Problematična je predvsem fiksirana obravnava 
njihovih načrtov. Načrtovanja, ideje, zamisli o prihodnosti pri mednarodnih študentih so vedno 
prisotne, vendar je pomembno poudariti njihovo fluidnost, saj se te nenehno spreminjajo.  
Glede razlogov za motivacijo za nadaljevanje študija v tujini lahko govorimo o številnih push 
in pull dejavnikih, ki se razlikujejo glede na državo, o kateri govorimo. Najpogostejši push 
dejavniki so neobstoj izobraževalnega programa v državi izvora ter slabši ekonomski in 
politični dejavniki v državi izvora kot v ciljni državi (Li in dr., 1996; Collins, 2008; Mazzarol 
in Soutar, 2002). Pull dejavniki so številni, lahko je motivacija za izboljšanje znanja jezika 
(Baláž in Williams, 2004), večje možnosti za zaposlitev ali razvoj kariere (King in Ruiz-Gelices, 
2003), pridobitev kulturnega in socialnega kapitala, ki se lahko transformira v ekonomski 
kapital (Waters, 2008; Brooks in Waters, 2011). V empiričnem delu naloge bom prikazala, ali 
in katere od teh motivacij so bile prisotne pri intervjuvankah ter na kakšen način so vplivale na 




4.2 Transnacionalizem in migracije 
Transnacionalne migracije niso novost, življenja migrantk in migrantov so bila že od nekdaj 
transnacionalna. Migracij ne moremo razumeti kot linearni proces, ki je (le) racionalen in sledi 
linearni poti. Študije transnacionalnih migracij nam ponujajo eno od poti do razumevanja 
kompleksnosti fenomena migracij ter današnjega sveta, v katerem je postmigracijska izkušnja 
bolj intenzivno kot kadarkoli prej zaznamovana z izrazito nestabilnostjo in globalno 
medsebojno odvisnostjo akterjev. Transnacionalnost ni nov pojav, ali kot besedo definira 
Karmen Medica (2015, str. 183):  “Transnacionalno se nanaša na celo paleto dejavnosti, ki jih 
sprožajo in vzdržujejo neinstitucionalizirani posamezniki, mreže posameznikov ali 
organizirane skupine, ki so v čezmejnih povezavah”. Avtorica nadaljuje z definiranjem 
transnacionalnega delovanja ljudi in ugotavlja, da “prihaja do izrazito visoke intenzivnosti 
različnih vrst izmenjav, predvsem pa so osebe politično, kulturno in ekonomsko aktivne v 
najmanj dveh državah” (prav tam). Študije transnacionalnosti “analizirajo transnacionalne 
aktivnosti ter socialne forme skupaj s političnimi in ekonomskimi dejavniki, ki pogojujejo 
njihov nastanek in reprodukcijo” (Medica, 2015, str. 175). Številni avtorji, ki raziskujejo 
področje migracij (Glick Schiller in dr., 1992; Portes, 1996, 1999, 2001; Faist, 2000; Vertovec, 
2009), govorijo o transnacionalnem vidiku, o fenomenu dvojne ali multiple pripadnosti in o 
ustvarjanju družbenih prostorov, v katerih se migranti lahko povezujejo. “Če je diskurz 
multikulturalizma včlenjen v številnih diskurzih, ki so nastali zaradi raznovrstnih vzrokov in 
služijo različnim političnim ciljem ter interesom” (Perpar, 2011), transnacionalnost zaznamuje 
fluidnost, ki jo oblikujejo večplastna medsebojna razmerja. Koncept transnacionalnosti želi 
zajeti pogosto in trajno delovanje migrantov v gospodarskem, političnem in kulturnem življenju 
njihovih držav izvora in v državah, kjer prebivajo. Ključno gonilo transnacionalizma je bil 
razvoj tehnologij, ki so omogočile, da sta transport in komunikacija bolj dostopna ter cenovno 
dosegljiva, s čimer se je drastično spremenil odnos med ljudmi in kraji. Migranti lahko zdaj 
pogosteje kot kadarkoli prej ohranjajo stike s svojo državo izvora. To nedvomno drži za tiste, 
ki jim je ta način potovanja dostopen in katerim državljanstvo to dovoljuje. Kakor ugotavlja 
Medica, se je spremenila zavest o razdaljah, neoprijemljivost in relativnost pa sta v srži 
prostorsko-časovnih smernic (Medica, 2015).  
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Po besedah avtoric knjige Paradoksi integracije: Migrantke v Evropi je “v začetku 90. let 
koncept transnacionalnosti predstavljal kompleksnost fenomena migracij, ki je izhajal iz 
povezav med migracijskimi in postmigracijskimi izkušnjami” (Anthias in dr., 2013, str. 7). V 
sredini prejšnje dekade sta avtorja Schiller in Levitt (2006, str. 4) poudarjala, da nas 
transnacionalne migracijske študije “spodbujajo, da priznamo, da medtem ko je svet politično 
razdeljen v nacionalne države, so v vse vidike našega življenja prodrli gospodarski, socialni in 
kulturni čezmejni procesi”. Transnacionalnost nam dopušča, da se poglobimo v razumevanje 
družbenih omrežij onkraj meja. Kot pravi Lukšič-Hacin (2009, str. 65), so transnacionalni 
migranti “hkratno vzporedno vpeti v različnih socialnih svetovih. Transnacionalna migracija je 
proces, pri katerem migranti konstruirajo in preoblikujejo svojo hkratno vključenost v več kot 
eno družbo”. Transnacionalni pristop je našel velik interes pri raziskovalkah, ki so se 
osredotočale na ženske migracije. Zato se mi zdi pomembno, da se, ko govorimo o 
transnacionalizmu, dotaknemo vprašanja, ki je relevantno za obravnavo delovanja žensk v 
transnacionalnem prostoru, in sicer kako delujejo ženske v novih družbenih prostorih? Kako je 
umeščen spol v transnacionalnem prostoru?  
 
4.3 Transnacionalne migracije in spol  
Pri vsakem premikanju migrantke in migranti vzpostavljajo povezave s prostori, v katerih 
delujejo, ki jih sooblikujejo in skozi čas spreminjajo. Izkušnje migrantk in migrantov se v teh 
prostorih razlikujejo med drugim zato, ker vsi družbeni prostori v Evropi obstajajo znotraj 
patriarhalnih sistemov. Prostori nas lahko definirajo preko zgodovinskega spomina, družine in 
rodbinskih vezi, sodelovanja v religijskih in kulturnih praksah ter trans-zgodovinskih 
pripovedih. Oblikovanje prostorov je bilo eno izmed področij, s katerim so se ukvarjale 
raziskovalke. Med drugih jih je zanimalo, ali mobilnost izboljša oz. poslabša družbeni položaj 
žensk. Avtorica Wendy Pojmann (2006, str. 161), ki je raziskovala združenja migrantk v Italiji, 
ugotavlja, da se združenja migrantk med seboj povezujejo tudi v nacionalnem oziroma 
transnacionalnem kontekstu, vendar je veliko izzivov pri vzdrževanju kontinuuma v 
transnacionalnem delovanju, najpogosteje zaradi dvojne diskriminacije migrantk – doma jih 
zaznamuje status izseljenk, v novi državi pa imajo status tujk. V nadaljevanju bom podrobneje 
predstavila delovanje spola v transnacionalnem prostoru, predvsem preko pristopa geometrije 
moči avtorice Doreen Massey in spolnih geografij moči avtoric Pessar in Malher.  
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Doreen Massey (1994, str. 149) se v svojem raziskovalnem delu pretežno ukvarja z mobilnostjo 
in komunikacijo med prostori predvsem preko koncepta geometrije moči, ki se nanaša na 
časovno-prostorski pritisk na ljudi. Massey nam pomaga razumeti, kako migracijski tokovi in 
medsebojna povezanost gibanja ljudi vpliva na razlikovanje pozicij, ki jih imajo posamezne 
skupine oseb v odnosih do teh tokov. Pri tem fokus ni samo na “kdo se premika in kdo ne” 
(prav tam), ampak tudi na tem, koliko težje se je premikati v prostoru kot ženska in predvsem 
na “moč[i] v odnosu do tokov in gibanja” (prav tam). Geometrija moči se nanaša na 
“razlikovanje pozicij posameznih skupin in posameznikov v odnosih do teh tokov, gibanja in 
medsebojne povezanosti” (Mlekuž, 2001, str. 44). Spol in rasa pa sta dve izmed mnogih stvari, 
ki vplivajo na izkušnje migrantov in migrantk. Delo Masseyeve nam pomaga razumeti, kako 
družbena lokacija oseb vpliva na njihov dostop do sredstev in njihovo mobilnost čez 
transnacionalni prostor, hkrati nam pomaga razumeti tudi njihovo aktivnost, ki lahko vpliva na 
spremembo obstoječih geometrij moči. Agencijo bi lahko razumeli kot delovanje, moč ali 
intervencijo posameznika na ravni družbenih prostorov. V nadaljevanju bom predstavila 
koncept spolnih geografij moči, ki poskuša umestiti spol v časovno-prostorski kontekst.  
Avtorici Pessar in Mahler sta na podlagi raziskav transnacionalnih migracij skozi prizmo spola 
razvili nov okvir za raziskovanje spola v transnacionalnih prostorih, ki ga poimenujeta spolne 
geografije moči. Avtorici izpostavljata tri ključne elemente, ki sestavljajo okvir delovanja 
spolnih geografij moči. Prvi je geografski obseg (Pessar in Mahler, 2003, str. 815), ki zajema 
naše razumevanje, da spol istočasno deluje na večnivojskih prostorskih in družbenih lestvicah 
čez transnacionalni teren. Telo, družina in država pa so primeri družbenih lestvic. Drugi element 
so družbeni prostori, v katerih se nahajajo in delujejo migrantke in migranti. Ti prostori imajo 
vase vpete obstoječe hierarhije moči, ki so bile oblikovane preko zgodovinskih, političnih, 
ekonomskih in podobnih dejavnikov. Družbene prostore moramo gledati kot nekaj fluidnega, 
pravita avtorici (Pessar in Mahler, 2003, str. 816), ker se le-ti spreminjajo skozi čas. Avtorici 
dodajata še dve dodatni dimenziji, ki pomagata sooblikovati okvir spolnih geografij moči, to 
sta pobuda in domišljija, ki delujeta na osebnostni ravni. Da ju bolje razumemo, se moramo 
ponovno dotakniti aktivnosti. Družbeni prostori vplivajo na dostop posameznikov do virov in 
na njihovo mobilnost čez transnacionalne prostore, istočasno njihova aktivnost lahko 
transformira te prostore. Potem nadaljujeta, “domišljija, načrtovanje in strateškost so v ospredju 
delovanja transnacionalnih migrantov, zato jih moramo vedno upoštevati, ko govorimo o 
transnacionalnem delovanju posameznikov” (2003, str. 817). Avtorici Mahler in Pessar (1999, 
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str. 442) navajata, da je spol “človeški izum, ki organizira naše obnašanje in misli, ne kot niz 
statičnih struktur ali vlog, ampak kot stalen proces, ki ga doživljamo skozi paleto socialnih 
ustanov od družine do države”. V kontekstu transnacionalnih migracij in v križišču s konceptom 
spola je pomembno dodati, da so “glavna področja življenja vključno s spolnostjo, družino, 
izobraževanjem, gospodarstvom in državo – organizirana v skladu z načeli spolov in prepleteni 
z nasprotujočimi si interesi in hierarhijami moči in privilegija” (Glenn, 1999, str. 5). To se 
odraža v migracijskih politikah, ki neredko implicitno prevzemajo »odvisni« status migrantk in 
»neodvisni« status migrantov.  
Raziskave o migrantkah, ki so bile izvedene v Sloveniji, kot je na primer monografija avtorice 
Špele Razpotnik Preseki odvečnosti – Nevidne identitete mladih priseljenk v družbi 
tranzicijskih vic (2004), ugotavljajo, da je področje raziskovanja migrantk v migracijskih 
analizah zapostavljeno (Razpotnik 2004, str. 102). Avtorica naprej analizira migracijske 
izkušnje žensk v kvalitativno zasnovanih pogovorih in kljub kritikam v lastni analizi ugotavlja 
pozitivne učinke, ki jih imajo migracije za ženske. Po njenem mnenju je zanimivo, da ženske v 
družbi gostiteljici pogosto dobijo službo, preko zaposlitve se spopadajo z novimi kulturnimi 
vrednotami in hkrati tudi z možnostmi, ki jih ponuja morebitno sprejetje novih vlog (Razpotnik, 
2004, str. 105). Seveda so življenjske izkušnje migrantk kompleksne in heterogene ter se lahko 
spreminjajo skozi čas. Tisto, kar lahko prispeva k boljšemu razumevanju in dekonstrukciji 










5 Država izvora vs. ciljna država  
 
5.1 Država izvora: Severna Makedonija 
Raziskave na področju migracij se neredko osredotočajo na ciljne države, vendar preko 
povečane aktualizacije tematik, kot sta staranje prebivalstva in beg možganov, so v okviru 
migracijskih teorij in raziskovanja migracij države izvora začele pridobivati vse večji pomen in 
pozornost. V okviru tega magistrskega dela bom predstavila, kaj so tiste okoliščine, ki vplivajo 
in morda spodbujajo odločitev za preselitev pri mladih iz Severne Makedonije. Na podlagi 
obstoječih nacionalnih strategij, ki se nanašajo na mlade, izobraževanje in spol, bom podrobneje 
predstavila migracijske izzive, s katerimi se soočajo državne institucije, priporočila glede 
vključevanja mladih z izobraževalnega vidika ter ključne vidike vključevanja diaspore Severne 
Makedonije.  
Za začetek je, seveda, najtežja naloga izvedeti, koliko oseb prebiva v Severni Makedoniji,  
koliko oseb se je iz države odselilo, saj je bil zadnji uradni popis leta 2002. Uradna ocena iz 
leta 2017 je, da naj bi bilo v tej državi 2.08 milijonov prebivalcev. Strokovnjaki na področju 
demografskih trendov ocenjujejo, da je realno število prebivalcev med 1.5 in 1.8 milijonov. Na 
področju izobraževanja je po ocenah OECD (2019) v Severni Makedoniji od leta 2000 naprej 
zaznano izboljšanje dostopa do izobrazbe in krepitve vključevanja mladih v izobraževalni 
sistem. Raven učenja pa še vedno ostaja med najnižjimi v Evropi in na Zahodnem Balkanu.  
Leta 2019 je bila objavljena Nacionalna strategija Republike Severne Makedonija za 
sodelovanje z diasporo 2019-202320. Strategija izpostavlja pomen sodelovanja med mladimi v 
državi in mladimi iz diaspore. Upošteva tako fenomen množičnega izseljevanja kot tudi 
kontinuirano rast druge in tretje generacije migrantov. Avtorji strategije ugotavljajo, da je težko 
določiti točno število migrantov mlajše generacije,21 ki živi v tujini (Strategija, 2019, str. 55). 
Strategija za sodelovanje z diasporo pravi, da se je v zadnjih dveh desetletjih kontinuirano 
 
20 Nacionalna strategija Republike Severne Makedonija za sodelovanje z diasporo 2019-2023 je bila pripravljena 
s strani Vlade Republike Severne Makedonije. Objavljena je bila leta 2019.  
21 V skladu z Nacionalno strategijo za mlade 2016–2025 (2016) so mlade osebe stare med 15 in 29 let. Starostni 
obseg se pogosto razlikuje in na svetovni ravni ni univerzalen. 
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povečevalo število visoko izobraženega kadra, ki se je odločilo za izselitev iz Severne 
Makedonije. Eden od ključnih izzivov mladih, ki zagotovo prispeva k razmišljanju o preselitvi, 
je velika stopnja brezposelnosti v skupini med 15 in 24 let. Po zadnjih razpoložljivih podatkih 
Statističnega urada Severne Makedonije je bilo v letu 2020 med mladimi 24.658 brezposelnih 
oseb, stopnja brezposelnosti pri tej skupini tako znaša 33,8 %. V Nacionalni strategiji za mlade 
avtorji omenjajo, da je brezposelnost mladih zagotovo ena od ključnih težav, ki je povezana s 
slabim finančnim stanjem v državi (Nacionalna strategija, 2016, str. 9) in socialno blaginjo ter 
vpliva na številne druge vidike, ki izhajajo iz splošne kakovosti življenja v Makedoniji. 
Nacionalna strategija za mlade 2016-2025 (2016, str. 7) predstavlja mlade med 15 in 29 let kot 
kategorijo z velikim potencialom in kot ključen vir napredka družbe ter hkrati kot skupino, ki 
je najbolj ranljiva na družbeno-ekonomske spremembe, teh pa je bilo v Severni Makedoniji 
zagotovo veliko.  
V drugih dokumentih in politikah, ki se nanašajo na mlajšo populacijo, so po mnenju avtorjev 
Strategije za sodelovanje z diasporo (2019, str. 56) vprašanja glede migracij in sodelovanja z 
mladimi iz diaspore zelo redko predmet obravnave. V Akcijskem načrtu za leto 2016 in 2017 
za uresničevanje Nacionalne strategije za mlade 2016-2025 je sodelovanje z diasporo omenjeno 
le z vidika zaposlovanja in podpore pred zaposlitvijo. Predvideva se štipendiranje študentov na 
različnih ravneh terciarne izobrazbe v državi in v tujini. Vendar do sedaj še ni bila narejena 
evalvacija realnih učinkov teh programov. Na splošno manjka konsolidirana statistika o 
državljanih Severne Makedonije, ki študirajo v tujini. To seveda močno vpliva na oblikovanje 
politik, analizo stanja na področju terciarnega izobraževanja in tudi na vzpostavitev sodelovanja 
med institucijami Severne Makedonije in mladimi. Strategija Severne Makedonije za 
sodelovanje z diasporo (2019, str. 57) med ključnimi izzivi našteva: vzpostavitev in 
kontinuirana komunikacija z mladimi v državi in v diaspori; vzpostavitev programov za mlade 
iz diaspore v obliki praks in prostovoljstva ter oblikovanje programov neformalnega 
izobraževanja za mlade iz diaspore.  
V letu 2013 in nato ponovno leta 2018 je bila izvedena prva nacionalna študija o mladih v 
Severni Makedoniji. Cilj naloge je bil izmeriti, opisati in pojasniti ključna stališča mlajše 
populacije v Severni Makedoniji o družbi, politiki, izobraževanju, zaposlovanju, družini, religiji 
in integraciji v EU. Po ugotovitvah obeh raziskav obstaja pri mladih želja po migriranju in 
odselitvi iz države s ciljem nadaljevanja življenja tam, kjer je življenjski standard boljši. 
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Nezaupanje v institucije in politične stranke je na visoki ravni, predsodki do raznolikosti pa so 
globoko vkoreninjeni v stališčih mladih (Topuzovska Latkovikj, Borota Popovska, Serafimova, 
Cekikj, Starova. 2019, str. 3). Zanimivo je, da glede na omenjeno študijo mladi med 14. in 19. 
leti, z zaključeno osnovno in srednjo izobrazbo, v glavnem iz urbanih mest, izražajo največjo 
težnjo po migriranju (Topuzovska Latkovikj in drugi, 2019, str. 38): 48,3 % mladih bi se 
preselilo zaradi izboljšanja življenjskega standarda, 17,5 % mladih zaradi višje plače, 11,3 % 
zaradi zaposlitve, na zadnjem mestu bi 7,8 % mladih migriralo zaradi boljše izobrazbe. Kljub 
velikemu interesu za migriranje je pri mladih zelo malo konkretnih aktivnosti, ki so jih naredili, 
da bi se migracija dejansko zgodila, splošna informiranost o možnostih v ciljni državi je pri 
mladih zelo nizka (prav tam). Na podlagi dejstva, da 91 % mladih ni prebivalo dlje kot 6 
mesecev izven države, avtorice raziskave sklepajo, da njihova pričakovanja glede življenja v 
tujini niso zasnovana na njihovi lastni izkušnji (Topuzovska Latkovikj in drugi, 2019, str. 7). 
Raziskava potrjuje to, kar narekujejo teorija in relevantne študije, in sicer, da je polovica mladih, 
ki so izrazili željo po migraciji, že imelo vabilo nekoga, ki že biva v ciljni državi, zato avtorice 
sklepajo, da se vključeni v raziskavo opirajo na svoje prijatelje/sorodnike/znance glede 
informacij o ciljnih državah.  
Ključna priporočila avtoric raziskave so (Topuzovska Latkovikj in drugi, 2019, str. 39): 
- “Razširjanje informacij o možnostih v okviru programov ERASMUS+, boljši dostop do 
navodil in administrativnih postopkov glede apliciranja v katerikoli tip programov.  
- Spletna stran, ki bo vsebovala najbolj nujne in koristne informacije o najpogostejših 
ciljnih državah, s pomočjo katere bodo mladi pridobili informacije, preden se odločijo 
za samo migracijo.”  
Zadnje razpoložljivo statistično poročilo o ženskah in moških v Severni Makedoniji iz leta 2019 
ponuja analizo vključevanja v izobraževalni sistem glede na spol. Zaskrbljujoče je to, da se 
glede na poročilo zmanjšuje število učenk, ki se po zaključeni osnovni šoli odločijo za 
nadaljevanje izobrazbe v srednjih šolah, medtem ko se število učencev povečuje (State 
Statistical Office of the Republic of North Macedonia, 2019a, str. 35). Pri terciarni izobrazbi se 
na letni ravni povečuje število vpisanih študentk v primerjavi s številom vpisanih študentov. 
Študentke se najpogosteje odločijo in zaključijo družboslovne, humanistične in medicinske 
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programe, medtem ko je na tehnično-tehnoloških programih večje število vpisanih in 
zaključenih programov pri moških.  
Zgoraj navedeni trendi in stališča mladih jasno kažejo na to, da se mladi odločijo za študij v 
tujini, ker naj bi se jim na tak način izboljšale zmožnosti in priložnosti za finančno stabilnost in 
neodvisnost. V empiričnem delu naloge bom podrobneje predstavila, ali ugotovitve raziskav 
veljajo tudi pri mojih intervjuvankah. 
 
5.2 Ciljna država: Slovenija 
V slovenskem prostoru so se raziskovalci začeli bolj sistematično ukvarjati z migracijami v 70. 
letih prejšnjega stoletja. Kot ugotavlja avtorica Cukut (2009, str. 69), so s priznanjem slovenske 
državne suverenosti “oblikovalci politik začeli bolj sistematično in eksplicitno oblikovati 
migracijsko politiko na nacionalni ravni”. Leti 2000 in 2001 sta za slovenski migracijski 
kontekst pomembni predvsem z vidika naraščajoče raznolikosti držav izvora migrantov, 
predvsem iz neevropskega prostora. Po letu 2001 se je interes za raziskovanje migracij v 
Sloveniji izrazito razširil, v zadnjih 15. letih pa so na zanimanje za področje migracij najbolj 
vplivali naraščajoči prihodi beguncev, prosilcev za azil, iregularnih migrantov, pojav izbrisanih 
ter otrok brez spremstva. Žal se je poleg povečanega zanimanja na drugi strani precej zaostrila 
migracijska retorika, ki se osredotoča predvsem na varnostne vidike migracij, v ozadju pa pušča 
njihove humanitarne vidike.  
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) priseljenci v 
Sloveniji predstavljajo 12,1 % celotnega prebivalstva ali 250.000 oseb, katerih prvo 
prebivališče je bilo v tujini. 9,4 % celotnega prebivalstva predstavljajo moški priseljenci, 
medtem ko je delež žensk 4,8 %. 45 % se jih je v Slovenijo priselilo pred njeno osamosvojitvijo, 
17 % pa se jih je priselilo v obdobju 1991-2007. Zaradi zgodovinskega konteksta je za beleženje 
statističnih podatkov o priseljencih SURS uvedel termin t.i. “novodobni” priseljenci, kar 
zajema tiste, ki so se v Slovenijo preselili v zadnjih desetih (oziroma zdaj že 13) letih. T.i. 
“novodobni” priseljenci predstavljajo 38 % vseh priseljencev v Sloveniji (SURS, 2019). 
V letu 2018 je bilo med dovoljenji za prebivanje, ki so bili izdani prvič, migrantkam izdano 
19,53 % vseh dovoljenj. Možne podlage za izdajo dovoljenja za prebivanje so: združevanje z 
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družinskimi člani, izobraževanje, služba ali drugo. Največ dovoljenj je bilo izdano na podlagi 
združevanja z družinskimi člani. Zanimivo pa je, da je bilo le v kategoriji izdanih dovoljenj na 
podlagi študija migrantkam izdanih več dovoljenj v primerjavi z migranti, 1250 nasproti 1074, 
kar predstavlja 3 % vseh prvič izdanih dovoljenj za prebivanje (EMN, 2019b). 
Zanimiv je tudi pregled skupin priseljencev glede na državljanstvo v Sloveniji (glej Tabelo 5.1). 
Zaradi zgodovinskega konteksta največji delež priseljencev še vedno predstavljajo državljani 
bivših jugoslovanskih republik: pri moških 80,3 % vseh priseljencev, pri ženskah 71,6 %.   
Tabela 5.1: Tujci po skupinah državljanstva 




SLOVENIJA Število Tujci - SKUPAJ 138.193 90.830 47.363 
Nekdanja 
Jugoslavija 
106.838 72.929 33.909 
Evropska unija 20.700 12.992 7.708 
Druge države 10.655 4.909 5.746 
Delež 
(%) 
Tujci - SKUPAJ 100,0 100,0 100,0 
Nekdanja 
Jugoslavija 
77,3 80,3 71,6 
Evropska unija 15,0 14,3 16,3 
Druge države 7,7 5,4 12,1 
Vir: SURS, 2020a 
Po podatkih SURS-a je 1. 1. 2020 v Sloveniji prebivalo 5.900 državljank Severne Makedonije, 
vseh, ki so bile rojene v Severni Makedoniji, pa je bilo 7.990. Glede na stanje dne 1. 1. 2018 se 
je število državljank Severne Makedonije povečalo za 747, število tistih, ki so bile rojene v 
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Severni Makedonije, pa za 820.22 To kaže na pozitivni trend pri priseljevanju žensk iz Severne 
Makedonije.   
V letu 2019/20 je bilo skupaj 76.728 študentov vključenih v formalno izobraževanje, od tega je 
bilo 43.976 študentk, kar predstavlja 57 %, in 32.752 študentov, kar je 43 % vseh vključenih v 
formalno terciarno izobraževanje (glej Tabelo 5.2). Za predstavitev skupnega števila tujih 
študentov in študentk v Sloveniji sem podatke pridobila od SURS-a, upoštevala pa sem kriterij 
"Študenti s tujim državljanstvom", ker sem ciljno skupino (tujce) definirala kot osebe s tujim 
državljanstvom.23 
 Tabela 5.2: Tuji študenti terciarnega izobraževanja: skupine držav, spol – države skupaj  
    
2019/20 Države - skupaj Spol – 
SKUPAJ 
6.447 
  Moški 2.760 
  Ženske 3.687 





  Moški 1.597 
  Ženske 2.271 
 Države EU Spol – 
SKUPAJ 
1.670 
  Moški 695 
  Ženske 975 
 Druge države Spol - 
SKUPAJ 
909 
  Moški 468 
  Ženske 441 
Vir: SURS, 2020b. 
 
22 SURS, osebna e-komunikacija, 08. 06. 2020: Za osebe rojene v Severni Makedoniji (SM) sta značilni dve dejstvi: 
pridobitev državljanstva Slovenije (skoraj vsi priseljeni iz Severne Makedonije pred osamosvojitvijo Slovenije 
imajo slovensko državljanstvo) ter pridobitev državljanstva Bolgarije (kot državljani EU imajo potem lažji dostop 
do trga dela v Sloveniji). Osebna komunikacija je na voljo pri avtorici.  
23 Med "Študenti s tujim državljanstvom" so šteti vsi študenti s tujim državljanstvom/državljanstvi, ki v Sloveniji 
opravljajo celoten študij (ne samo npr. študijsko izmenjavo). Kategoriji "Študenti z državo stalnega bivališča v 
tujini" in "Mobilni študenti (srednja šola končana v tujini)" nista vezani na državljanstvo študenta, ampak na državo 
stalnega prebivališča študenta oziroma na državo, v kateri je študent obiskoval srednjo šolo. Praviloma so ti 
študenti prišli v Slovenijo z namenom tukajšnjega študija, lahko pa so v tej kategoriji vključeni tudi študenti s 
slovenskim državljanstvom.  
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Kot lahko vidimo v Tabeli 5.2, razpoložljivi podatki kažejo, da so v Sloveniji še vedno 
najštevilčnejši tuji študenti tisti iz držav bivše Jugoslavije, sledijo študenti iz držav EU ter 
preostali. Pri analizi podatkov o študentih iz tujine v Sloveniji lahko govorimo o pozitivnem 
trendu priseljevanja zaradi študija, in sicer: v študijskem letu 2019/20 je bilo 5.974 (5.071 v 
študijskem letu 2018/19) ali 7,8 % mobilnih študentov iz tujine med vsemi študenti terciarnega 
izobraževanja. Študenti prihajajo iz več kot 100 različnih držav, podobno kot v preteklih 
študijskih letih več kot polovica prihaja iz držav bivše Jugoslavije, in sicer 3.506 (2.643 v 
preteklem študijskem letu), 1.667 (1.755 v preteklem študijskem letu) iz držav EU in 801 (673 
v preteklem študijskem letu) iz preostalih držav. Po podatkih SURS-a (2020 b) v primerjavi s 
študijskim letom 2018/19 govorimo o povečanju števila mobilnih študentov, in sicer za 17,8 %, 
njihov delež med vsemi študenti terciarnega izobraževanja pa se je povečal za 1,2 %.  
Med vsemi tujimi študentkami so bile študentke iz bivših jugoslovanskih držav v študijskem 
letu 2019/20 najštevilčnejše, bilo jih je 2.271, medtem ko jih je bilo  iz držav EU 975 in  iz 
drugih držav 441. Na višji strokovni ravni izobraževanja in visokošolski univerzitetni, 1. 
bolonjski stopnji predstavljajo 71 % vseh tujih študentk. Le na doktorski ravni, 3. bolonjska 
stopnja, so na drugem mestu po številčnosti (121) in predstavljalo 33 % vseh tujih študentk. Na 
tej ravni so najštevilčnejše študentke iz drugih držav EU (169) in predstavljajo 46 % vseh tujih 
študentk. 
Tabela 5.3: Tuji študenti terciarnega izobraževanja: država prihoda, spol, vrsta izobraževanja – 
države bivše Jugoslavije  
     




Vrsta izobraževanja - SKUPAJ 3.868 
   
Višje strokovno 340    
Visokošolsko strokovno (1. 
bolonjska stopnja) 
817 
   
Visokošolsko univerzitetno (1. 
bolonjska stopnja) 
1.552 
   
Magistrsko (2. bolonjska stopnja) 
- enovito magistrsko 
164 
   
Magistrsko (2. bolonjska stopnja) 
- po končani 1. bolonjski stopnji 
791 
   
Doktorsko (3. bolonjska stopnja) 204   
Moški Vrsta izobraževanja - SKUPAJ 1.597    
Višje strokovno 180    





   
Visokošolsko univerzitetno (1. 
bolonjska stopnja) 
643 
   
Magistrsko (2. bolonjska stopnja) 
- enovito magistrsko 
47 
   
Magistrsko (2. bolonjska stopnja) 
- po končani 1. bolonjski stopnji 
291 
   
Doktorsko (3. bolonjska stopnja) 83   
Ženske Vrsta izobraževanja - SKUPAJ 2.271    
Višje strokovno 160    
Visokošolsko strokovno (1. 
bolonjska stopnja) 
464 
   
Visokošolsko univerzitetno (1. 
bolonjska stopnja) 
909 
   
Magistrsko (2. bolonjska stopnja) 
- enovito magistrsko 
117 
   
Magistrsko (2. bolonjska stopnja) 
- po končani 1. bolonjski stopnji 
500 
   
Doktorsko (3. bolonjska stopnja) 121 
Vir: SURS, 2020b. 
V Tabeli 5.3 lahko podrobneje vidimo, na kateri ravni terciarnega izobraževanje se vpisujejo 
študenti in študentke iz bivših jugoslovanskih držav. Zanimivo je, da so študentke bivših 
jugoslovanskih držav številčnejše na vseh ravneh izobrazbe razen pri višji strokovni izobrazbi, 
pri kateri so študenti številčnejši. Največ tujih študentov iz bivših jugoslovanskih držav je 
vpisanih na visokošolski univerzitetni, 1. bolonjski stopnji, to velja za študentke in študente, in 
sicer 909 študentk in 643 študentov. Največja razlika med deležem tujih študentk in študentov 
iz bivših jugoslovanskih držav je na magistrski, 2. bolonjski stopnji (enoviti magistrski študij), 
na katerem ženske predstavljajo 71.34 % vseh tujih študentov.  
Sodelovanje na področju terciarnega izobraževanja med Severno Makedonijo in Slovenijo ima 
dolgo tradicijo. Študij makedonskih študentov urejata Protokol med Ministrstvom za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in 
znanost Republike Makedonije o sodelovanju na področju izobraževanja (2011).24 Protokol je 
bil ratificiran leta 2011 in določa pogoje sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami ter 
 
24 Protokol med med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in 
Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Makedonije o sodelovanju na področju izobraževanja iz leta 
2011 je bil ratificiran na podlagi Uredbe o ratifikaciji protokola, ki je bila sprejeta  21. 04. 2011, v veljavnost je 
stopila dne, 25.05.2011. 
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univerzami in visokošolskimi zavodi. Protokol določa, da se za študente državljane Severne 
Makedonije glede plačila šolnin uporabljajo enaka merila kot za domače študente (Protokol, 
2011, 2. člen). Sam študij pa urejajo univerze in višje strokovne šole, saj za njih velja načelo 
avtonomije.  
Univerza v Ljubljani beleži in objavlja podatke o vpisanih študentih (Univerza v Ljubljani, 
2020)25, na voljo so podatki po stopnji, članicah, spolu, načinu in letnikih. Za to nalogo sem 
upoštevala podatke o številu vpisanih študentov po spolu po članicah, seveda pa ne moremo 
samoumevno sklepati, da so tuje študentke vpisane ravno na fakultetah te univerze, čeprav 
imajo po podatkih Univerze v Ljubljani največ vpisanih žensk. Na Univerzi v Ljubljani je bilo 
v letu 2019 vpisanih 3.094 tujih študentov, kar predstavlja 8,23 % vseh vpisanih študentov. 
Večina tujih študentov, 2.322 ali 75 %, prihaja iz Jugovzhodne Evrope.  
Po razpoložljivih podatkih Univerze v Mariboru tuji študenti in študentke predstavljajo 9 % 
vseh študentov na Univerzi. Študentke predstavljajo 55 % vseh vpisanih študentov na Univerzi 
v Mariboru v študijskem letu 2019/20. Tuje študentke predstavljajo malo več kot polovico, 
52 %, vseh tujih študentov. Skupno število študentov iz Severne Makedonije predstavlja 18 % 
vseh tujih študentov na omenjeni Univerzi. Študentke iz Severne Makedonije predstavljajo 58% 
vseh študentov iz Severne Makedonije, ki študirajo na omenjeni Univerzi. V letnem poročilu o 
delu Univerze v Novi Gorici so predstavljene tudi informacije o študentih v letu 2019. 
Navedeno je, da so v letu 2019 “predstavljali tuji študentje kar 54 % študentske populacije. 
Prihajali so iz 48 različnih držav, tako iz Evrope kot tudi iz drugih celin.” (Poročilo o delu 
Univerze v Novi Gorici v letu 2019, 2020, str. 5)26. V primerjavi s študijskim letom 2018/19 v 
istem poročilu podajajo naslednjo primerjavo: “Število tujih študentov na Univerzi je v 
2019/2020 nekoliko večje v primerjavi s 2018/2019, višji pa je tudi odstotek tujih študentov 
glede na celotno število študentov univerze v opazovanem obdobju, to je 54 %” (Poročilo o 
delu Univerze v Novi Gorici v letu 2019, 2020, str. 71). 
Izobraževanje migrantov, sodelovanje s tujimi institucijami in mobilnost mednarodnih 
študentov v Sloveniji ureja več dokumentov, med drugimi Strategija internacionalizacije 
 
25 Univerza v Ljubljani (2020). Univerza v številkah 2019.  
26 Univerza v Novi Gorici, Poročilo o delu Univerze v Novi Gorici v letu 2019. 
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slovenskega visokega šolstva 2016–2020, ki predstavlja vizijo internacionalizacije slovenskega 
visokošolskega prostora27. Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 
prepoznava internacionalizacijo kot enega od “ključnih aspektov slovenskega visokega šolstva, 
ki je tudi prepoznana kot ključna za njegov razvoj” (Resolucija, 2011, točka 2.6)28. Zahodni 
Balkan je omenjen že v Resoluciji, in sicer v kontekstu povečanja privlačnosti slovenskih 
visokošolskih institucij za študente z Zahodnega Balkana (prav tam):  
“Mednarodna usmerjenost bo omogočala tako povezovanje z najbližjimi sosednjimi regijami 
kot tudi z najboljšimi institucijami z vsega sveta. Še posebej se želi povečati privlačnost 
slovenskega visokošolskega prostora za študente z Zahodnega Balkana ter Evro–sredozemske 
regije. Postati se želi primer dobre prakse na področju regijske mobilnosti.”  
Zahodni Balkan je kot prednostna geografska regija izpostavljen tudi v ciljih Resolucije (2011, 
točka 2.6.1), ki se osredotočajo na pozicijo Slovenije kot privlačne destinacije za visokošolski 
študij ter za tuje študente. Omenjeni cilj je naveden na naslednji način (prav tam): 
“Slovenija bo primer dobre prakse na področju regijske mobilnosti (Zahodni Balkan).”  
Merila, ki so nanašajo na tuje študente in tuje državljane so naslednja (prav tam): 
“Do leta 2020 bo delež študentov iz tujine za celotno obdobje študija na slovenskih 
visokošolskih institucijah vsaj 10-odstoten. 
Do leta 2020 bo najmanj petina doktorskih študentov študirala na programih, ki so skupni 
programi s tujimi univerzami. 
Med visokošolskimi učitelji, sodelavci in raziskovalci bo do leta 2020 vsaj 10 % tujih 
državljanov.” 
Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 kot ukrep številka 30 
poudarja strateško pomembnost držav Zahodnega Balkana za internacionalizacijo visokega 
izobraževanja. V ukrepu se predlaga “vzpostavitev sodelovanja z regijo Zahodnega Balkana 
kot primerom dobre prakse na področju regijske mobilnosti” (Resolucija o Nacionalnem 
programu visokega šolstva 2011–2020, 2011, ukrep št. 30)29.  
 
27 Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020 je sprejela Vlada Republike Slovenije 
dne 28. 7. 2016  
28 Resolucijo o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20) je sprejel Državni zbor na 
seji dne 24. 5. 2011. 
29 Glej opombo 28. 
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Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-202 30  med svojimi cilji 
navaja tudi slednje, ki se nanašajo konkretno na tuje študente, in sicer Cilj 5, 6 in 7, ki so 
prikazani v tabeli 5.4: 
Tabela 5.4: Spodbujanje mobilnosti tujih študentov v Slovenijo 
 
 
SPODBUJANJE MOBILNOSTI TUJIH ŠTUDENTOV V SLOVENIJO  
Povečanje števila tujih študentov na študijskih izmenjavah, praksi ali 
rednem študiju v Sloveniji  (Cilj 5)  
Omogočanje namestitve tujih študentov v javne študentske domove  (Cilj 6)  
Seznanjanje tujih študentov s slovensko kulturo, družbo in jezikom  (Cilj 7)  
Vir: Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020, 2016, str. 12. 
Cilji na področju usmerjenosti v prednostne regije in države so prikazani v tabeli 5.5: 
Tabela 5.5: Spodbujanje sodelovanja v prednostnih regijah in državah 
 
 
SPODBUJANJE SODELOVANJA V PREDNOSTNIH REGIJAH IN DRŽAVAH   
Promocija Slovenije kot študijske destinacije na Zahodnem Balkanu  (Cilj 20)    
Spodbujanje razvoja strateških partnerstev v regiji Zahodnega Balkana  (Cilj 21)  
Spodbujanje mobilnosti med Slovenijo in prednostnimi regijami in državami  (Cilj 22)  
Promocija Slovenije kot študijske destinacije v državah prednostnih regij  (Cilj 23)  
Vir: Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020, 2016, str. 19. 
Lahko sklepamo, da spodbujanje sodelovanja z regijo Zahodnega Balkana, ki je že na tej točki 
zelo uspešno, ostaja prioriteta Slovenije. Prihodnost bo pokazala, kakšen je bil vpliv pandemije 
COVID-19 na uresničevanje teh ciljev.  
 
 
30 Glej opombo 27.  
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6 Empirični del 
 
6.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
Danes o migracijah govorimo in jih »konzumiramo« predvsem na negativen način, skoraj 
vedno preko podob iregularnih migracij, ki so moškega obraza. V širšem diskurzu se potem 
obrnemo k ekonomskim migrantom, njihovim družinam, zelo redko pa se pogovarjamo o 
migrantih in migrantkah, ki se preselijo zaradi študija. O mobilnosti študentov je sicer veliko 
govora, a največ zgolj v kontekstu programov, ki jo spodbujajo. V slovenskem prostoru 
govorimo predvsem o mobilnosti na ravni Evropske unije, na primer o programu Erasmus+. Za 
začetek se je smiselno vprašati, ali so migranti, ki migrirajo zaradi študija, dovolj mednarodni, 
da jih obravnavamo kot takšne? Ali jih morda zanemarjamo, ker so del zunanje politike 
mednarodne razvojne pomoči in strategije internacionalizacije izobraževanja? Ali želimo, da 
ostanejo ali da se kot izobraženi kader vrnejo v svoje domovine? Osebe, ki migrirajo zaradi 
študija, imajo neprecenljiv družben, kulturen in ekonomski prispevek v mestih, kjer se odločijo 
bivati. Neredko imajo transnacionalne značilnosti zaradi svoje hkratne povezanosti z državo 
izvora in državo, v kateri bivajo. Imajo izkušnje in prijateljstva, ki vključujejo različne kulture 
in nacionalnosti, kar prispeva k razvoju medkulturnih kompetenc in zagotovo dolgoročno prav 
tako prispeva k oblikovanju bolj strpnih družb.  
Pomen države izvora pri odločitvi za migracijo je neredko zanemarjen. Raziskave o vplivu 
države izvora na odločitev za migracijo se najpogosteje osredotočajo na ekonomske vidike, ki 
so najbolj merljivi in naj bi bili ključni pri odločitvi za migracijo. Zelo redko pa so fokus želje, 
izkušnje in stališča oseb, ki so migrirale. Ker migracije razumem kot proces, ki vključuje 
raznolike migracijske poti, ki so oblikovane in tesno povezane s spolom, sem se odločila, da 
pomen države izvora predstavim le skozi prizmo migrantk. Želela sem bolje razumeti izkušnje 
in proces odločanja migrantk pri njihovi samostojni preselitvi zaradi študija. Zanimale so me 
vse okoliščine, ki vplivajo na to, zakaj se določena oseba odloči za študij v določeni državi. 
Seveda informacije in družbeno-ekonomski pogoji v državi izvora, osebnostne lastnosti in 
življenjska faza, v kateri se oseba nahaja, skupaj sooblikujejo migracijske želje pri bodočih 
mednarodnih študentih in študentkah. Osebne izkušnje in pričevanja migrantk nam lahko 
pomagajo pri reflektiranju, interpretaciji in navsezadnje spremembi obstoječih teorij, ki se 
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osredotočajo na vlogo države izvora in migrantk, ki se preselijo zaradi študija. Osebne 
okoliščine nam lahko pomagajo razumeti proces odločanja, ki je lahko racionalen, iracionalen 
ali mešanica obojega. Zaradi dejstva, da je kljub naraščanju števila makedonskih študentov v 
Sloveniji zelo malo raziskav o tem, kakšna je njihova motivacija za študij v Sloveniji in kakšne 
so njihove izkušnje, sem se odločila raziskati specifična področja, kot je dostop do informacij 
o študiju v tujini, vlogo neformalnih mrež, prijateljev in družine pri odločitvi, transnacionalno 
delovanje, natančneje stik s ciljno državo pred preselitvijo, stik z državo izvora po preselitvi ter 
odnos do ponovne preselitve, saj so vse naštete ključne za boljše in celovitejše razumevanje 
migracijskih procesov pri mednarodnih študentih.  
Z intervjuji sem poskušala dobiti informacije o zgodbah, željah, vplivu okolja ter o njihovem 
delovanju in videnju lastne migracijske izkušnje. Kljub temu, da sem imela majhen vzorec, ki 
zagotovo ne bo podlaga za kakršnakoli posploševanja, sem prepričana, da so osebne zgodbe 
migrantk neprecenljive in lahko vodijo bodisi k bolj poglobljenim raziskavam, bodisi h 
konkretnim predlogom za pripravo in adaptacijo strategij ter drugih pomembnih dokumentov 
na področju internacionalizacije izobraževanja v Sloveniji ter vključevanja migrantov in 
migrantk, ki se preselijo zaradi študija ter se po zaključku neredko odločijo ostati v Sloveniji in 
postanejo del slovenske družbe.  
Ravno ta osebna migracijska izkušnja je najbolj pomembna, ko govorimo o migrantski tematiki 
danes, diskurz o migracijah je namreč žal poln ksenofobije in naraščajočega sovražnega govora. 
Osebne zgodbe migrantov in migrantk vseh kategorij nam lahko pomagajo vrniti se k 
razumevanju migracij s človeškega vidika in ne le geografskega. Zato sem poskušala preko 
osebnih zgodb osvetliti vlogo in pomen migrantk, ki so se preselile zaradi študija in nedvomno 
prispevajo tudi k razvoju bolj vključujoče in solidarne slovenske družbe. V nalogi se bom 
dotaknila križišč, ki sooblikujejo izkušnje migrantk, ki se preselijo zaradi študija. T.i. »kompas« 
naloge bo njihova skupna značilnost, in sicer “da jih ne moremo dojemati kot pasivne žrtve 
okoliščin, temveč kot aktivne subjekte” (Kožar, 2015, str. 25). 
 
6.2 Teze in raziskovalna vprašanja  
Razlogi za migracije so bili velikokrat raziskani, pri raziskovanju migracij zaradi študija pa je 
literatura pomanjkljiva oziroma se v večini osredotoča na migracijske politike in odseljevanje, 
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t.i. brain drain (beg možganov) študentov in študentk iz Slovenije v tujino, študijske izmenjave 
(programi Erasmus+) in podobne raziskave na ravni Evropske unije (na primer EMN študija iz 
leta 2019, Privabljanje in ohranjanje tujih študentov v EU). Izkušnje študentk migrantk, ki 
študirajo v Sloveniji, še niso bile predmet poglobljenih raziskav, podatki in informacije, ki so 
na voljo, so zbrani zgolj v okviru zbiranja obveznih statističnih podatkov, ki se najpogosteje 
uporabijo za namen oblikovanja politik in nam ponujajo le osnovno razdelitev glede na spol in 
državljanstvo. Tako ostaja odprt prostor za analizo izkušenj in lastnih pripovedi migrantk, ki se 
preselijo zaradi študija (glej Brooks and Waters, 2011).  
Tako kot na vseh preostalih področjih migracij se tudi na področju migracij zaradi študija le 
redko lahko izognemo posploševanju subjektov raziskav (glej King in Raghuram, 2013). Kljub 
temu, da v svoji nalogi obravnavam majhno število intervjuvank, upam, da bom z nalogo 
prispevala k poglobljeni analizi migrantov in migrantk, ki se preselijo zaradi študija, ter da bom 
pobližje predstavila kompleksnost in nujnost dodatnega raziskovanja tematike na terenu ter 
obenem pomembnost stika z migrantkami. Hkrati bom poskušala pokazati, da na odločitev za 
študij v tujini vpliva več dejavnikov, tako na individualni ravni kot tudi na ravni družine in 
institucij v državi izvora in tudi v ciljni državi.  
V nalogi bom poskušala odgovoriti na naslednji raziskovalni vprašanji: 
1. Kateri so ključni procesi, ki v državi izvora vplivajo na odločitev za migracijo pri ženskah? 
2. Kakšen je pomen socialnih mrež in neformalnih povezav s ciljno državo pri odločitvi za 
samostojno migracijo žensk? 
S pomočjo raziskovalnih vprašanj bom skušala okrepiti svoji naslednji tezi: 
1. Pozitivni ukrepi v državi izvora povečajo možnost, da se oseba odloči za samostojno 
preselitev. 







7.1 Metoda raziskovanja 
V empiričnem delu sem uporabila kvalitativno metodo zbiranja podatkov s polstrukturiranim 
intervjujem, s pomočjo katerega sem izvedla 9 intervjujev z migrantkami iz Severne 
Makedonije, ki živijo v Sloveniji. Kvalitativno metodo sem izbrala med drugim zato, ker kot 
pravi Haralambos (1989, str. 484,31 v Lukšič-Hacin, 1999, str. 13), so kvalitativne metode bolj 
primerne za analizo sistema vrednot in stališč. Pri obravnavi migrantk, ki se preselijo zaradi 
študija, nam kvalitativni pristopi pomagajo, da boljše razumemo kompleksnost življenja in 
delovanja migrantk, zato sem pri metodologiji uporabila biografsko metodo in delno 
strukturirani intervju. S pomočjo biografske metode sem poskušala temeljiteje razumeti osebne 
okoliščine razlogov migracij vsake posameznice, njihove osebne zgodbe in izkušnje. Poskušala 
sem identificirati skupne značilnosti med intervjuvankami, natančneje družbene vzorce, ki so 
vplivali na njihovo odločitev za samostojno migracijo. Te metodologije, kot pravita King in 
Raghuram (2013, str. 9), “obogatijo področje analize mednarodnih migracij študentov, ker 
ponujajo možnost za podrobno analizo izkušenj, obnašanj in vedenj migrantk. Le-te dajejo 
globino in kompleksnost študentovim subjektivitetam ”. Pristop k izvedbi delno strukturiranih 
intervjujev sem izvedla postopoma, upoštevajoč, da je to tudi eden od privilegijev, ki ga imam 
kot raziskovalka, in ne pravica, ki mi je dana, kot je ugotavljal že Denzin (2004, str. 24). Hkrati 
sem intervjuje uporabila kot sredstvo, s pomočjo katerega lahko pridobljene “informacije 
transformiramo v skupno znanje” (prav tam). Na ta način so zgodbe in izkušnje mojih 
intervjuvank dobile svoj materialni zapis in posledično materialni obstoj v tem (raziskovalnem) 
svetu.  
Pred izvedbo intervjujev sem se posvetila feminističnim pristopom intervjuvanja. Medtem ko 
ne obstaja enotna feministična metodologija, feministični pristop poudarja pomen odnosov 
moči in vlog, ki jih ti imajo pri produkciji znanja. Feministični pristop pomeni “zavedati se 
moči in avtoritete, ki jih imajo raziskovalci v smislu, kako se ukvarjajo s predstavitvijo sklepov 
svojih raziskav in interpretacije istih” (Hesse-Biber, 2011, str. 11). Zato sem pri pripravi 
 
31 Haralambos, M. (1989): Uvod u sociologiju. Globus, Zagreb. 
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intervjujev in v nadaljnjem procesu izvedbe intervjujev, predvsem pa pri analizi, razmišljala o 
tem, ali z bom iskanjem skupnih značilnosti migrantk uspešno prispevala k bolj poglobljenemu 
razumevanju ali zgolj posploševanju izkušenj migrantk v Sloveniji.  
 
7.2 Opredelitev vzorca 
Vzorec so migrantke, ki so se preselile iz Severne Makedonije v Slovenijo po zaključku srednje 
šole, z namenom nadaljevanja dodiplomskega študija v Sloveniji ter v enem primeru zaradi 
nadaljevanja študija na podiplomski stopnji. Vzorec sem najprej pridobila iz kroga osebnih 
stikov, to so prijateljice, ki so se preselile v Slovenijo okvirno v istem času kot jaz. Intervjuvala 
sem 9 oseb. Intervjuje sem izvedla med 10. in 21 junijem 2020. Vsi intervjuji so potekali v 
Ljubljani, 1 je potekal preko spleta, 4 doma (pri meni ali pri intervjuvanki) in 4 v gostinskem 
lokalu. Eno intervjuvanko sem pridobila tudi z metodo snežne kepe, stik mi je posredovala ena 
izmed predhodnih intervjuvank. Migracijske okoliščine nekaterih intervjuvank sem poznala že 
od prej, vendar ne podrobneje, zato sem se odločila, da jih kontaktiram in prosim za sodelovanje 
v intervjuju. Vse intervjuvanke so se strinjale z izvedbo intervjuja. Zavedam se določenih 
omejitev izbranih intervjuvank, en izmed njih je, da je bil vzorec dokaj enoten v smislu kraja 
porekla, na primer: vse prihajajo iz glavnega mesta, Skopja. Za analizo intervjujev sem osebne 
informacije intervjuvank anonimizirala, vsa uporabljena imena so izmišljena. Vse 
intervjuvanke so privolile k snemanju.   
 
7.3 Analiza intervjujev 
Kot pravi Denzin32 (v Hesse-Biber, 2011, str. 13), “pisanje ni nedolžna praksa”, s pomočjo 
pisanih besed damo svojo izkušnjo »v svet«, seveda se moramo zavedati pomena in povezanosti 
med analizo, interpretacijo in pisanjem (prav tam). Zato sem pri analizi intervjujev poskušala 
predstaviti pomembnost zapisanih pričanj. 
 
32 Denzin, N. (2000). The practices and politics of interpretation, Norman Denzin in Yvonna Lincoln (ur.) 
Handbook of qualitative research, 897-922. Thousand Oaks, CA: Sage. 
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Pred začetkom intervjuja sem predstavila vprašalnik in prosila za strinjanje s snemanjem 
intervjuja. Nato sem pojasnila potek intervjuja in glavne sklope, na ta način sem želela 
intervjuvanke seznaniti s tematiko, predvsem tiste, ki jih pred intervjujem nisem podrobneje 
seznanila s tematiko intervjuja in magistrskega dela. Vprašanja sem postavljala po vrstnem redu, 
vključevala sem tudi dodatna podvprašanja, ki so se mi zdela relevantna za pridobitev več 
informacij o okoliščinah odločitve za preselitev. Intervjuji so potekali v makedonskem jeziku33.  
 
7.4 Sociodemografski podatki 
Ob začetku intervjuja sem spraševala o osnovnih sociodemografskih podatkih intervjuvank. 
Vprašala sem jih po imenu, starosti, najvišji doseženi izobrazbi, družinskem statusu, številu 
otrok, letu preselitve v Slovenijo, trenutnem migracijskem statusu v Sloveniji ter datumu in 
kraju intervjuja. Vzorec je vključeval tiste, ki so se v Slovenijo preselile med letom 2000 in 
2019. V fazi priprave sem načrtovala, da bodo vzorec intervjuvank predstavljale tiste, ki so se 
preselile med letom 2000 in 2015, vendar sem intervjuvala in v analizo vključila tudi žensko, 
ki se je v Slovenijo preselila leta 2019 . Zdelo se mi je namreč pomembno vključiti tudi osebo, 
ki se je preselila pred kratkim v Slovenijo.  
Intervjuvanke so bile v času izvedbe intervjujev stare med 20 in 39 let. Vse prihajajo iz glavnega 
mesta Severne Makedonije, Skopja. Le 1 intervjuvanka ima v svoji sorodstveni mreži slovenske 
družinske člane. Raven najvišje dosežene izobrazbe se je pri intervjuvankah razlikoval, 2 sta 
imeli zaključeno srednjo šolo, 4 dodiplomski študij (bolonjski program) ter 3 zaključen 
podiplomski študij (vse 3 so magistrice znanosti). Od 9 intervjuvank imajo 4 otroke. 3 imajo 
enega otroka, 1 ima dva otroka, druge pa otrok nimajo. Zanimivo je, da imajo otroke vse 3, ki 
so zaključile podiplomski. Medtem ko ima od štirih, ki imajo zaključen dodiplomski študij, 
otroka le ena. 5 intervjuvank je samskih, ena je v izvenzakonski zvezi, 3 pa so poročene. 2 
poročeni imata zaključen podiplomski študij, ena pa dodiplomski študij. 5 jih ima slovensko 
državljanstvo, od katerih ena dvojno oziroma ima tudi makedonsko državljanstvo. 4 imajo 
dovoljenje za začasno bivanje, 2 na podlagi študija in 2 na podlagi zaposlitve.  
 




7.5 Vzorci mobilnosti: mobilnost pred preselitvijo 
Intervjuje sem začela s splošnimi vprašanji, s ciljem pridobiti informacije o morebitnih 
izkušnjah s potovanjem v otroštvu. Zanimalo me je, ali in koliko so intervjuvanke potovale v 
otroštvu, spraševala sem jih o družinskih potovanjih, predvsem so me zanimala njihova prva 
samostojna potovanja doma in tudi izven države. Kot samostojno potovanje sem razumela 
potovanje brez staršev.  
Poskušala sem raziskati in dobiti vpogled v morebitne vzorce v njihovem življenju pred 
preselitvijo. Večina intervjuvank je imela predhodne izkušnje s samostojnim potovanjem. Dve 
intervjuvanki sta živeli izven Severne Makedonije, vendar je to bilo za krajše obdobje – le eno 
leto, nato sta se v obeh primerih vrnili v Skopje. Ena je bila rojena v Črni gori, ker so se njeni 
starši iz Severne Makedonije v Črno goro preselili zaradi službe. Ko je bila stara 5 let, so se 
vrnili v Skopje, kjer je bivala do konca srednje šole.  
Intervjuvanke so imele najrazličnejše izkušnje s prvim samostojnim potovanjem, pri nekaterih 
je do slednjega prišlo zaradi udeležbe na jezikovnih tečajih, pri drugih zaradi udeležbe na 
kulturno-umetniških ali športnih tekmovanjih. Samostojna potovanja so se pri nekaterih 
pojavila že v osnovni šoli, pri drugih so se začela v srednji. Največ jih je potovalo v Evropi, v 
dveh primerih sta intervjuvanki potovali v ZDA. 
Kako vzorci in izkušnje iz otroštva vplivajo na kasnejšo odločitev za migracijo, lahko vidimo 
v Jasminini izjavi (osebni intervju, 2020, 21. junij) 34:  
“Celo življenje sem želela študirati izven Severne Makedonije […], imela sem različne filme, 
že kot otrok, odkar vem zase, in mislim, da je največ zaradi moje mame, ki je veliko potovala 
zaradi službe, in to mi je bilo kul. Verjetno sem hotela biti kot ona.” 
 
 
34 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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7.6 Domišljija in akcija: motivacija za študij, vloga staršev in prijateljev  
V tem poglavju bom predstavila, kako se je pri mojih intervjuvankah razvila zgodba o študiju 
v Sloveniji. Zanimalo me je, zakaj so se odločile za študij v Sloveniji, natančneje, kako so 
izvedele za možnost študija v Sloveniji, kaj je vplivalo na njihovo pozitivno odločitev. 
Osredotočila sem se na to, ali in kdo jim je pri tem pomagal in na kakšen način. Natančneje sem 
tudi spraševala o vlogi države izvora pri pridobivanju informacij o študiju in olajševalnih 
okoliščinah študija v Sloveniji. 
“Po pravici povedano ne vem, ali sem imela kakšen specifičen razlog, zakaj sem se odločila 
študirati tukaj,” pravi Kalina (osebni intervju, 2020, 10. junij)35 in nadaljuje: “Mislim, da nisem 
razmišljala in da je zato bila odločitev lahka. Kdo ve, verjetno sem bila zaljubljena v neko idejo. 
Če zdaj pomislim, si rečem, svaka čast, da smo takrat prišle [...]” 
Pri približno polovici intervjuvank je bila odločitev za migracijo sprejeta spontano, ključnega 
pomena so bili pogoji študija, finančni stroški, nekoliko manj študijski programi. Vendar kljub 
temu, da pomanjkanje študijskih programov ni bilo izpostavljeno, se je večina intervjuvank 
vpisala na programe, ki v času vpisa v Severni Makedoniji niso obstajali. Vse intervjuvanke so 
študirale v slovenskem jeziku, razen ena, ki je študirala v angleškem jeziku.  
Jovana (osebni intervju, 2020, 17. junij)36 govori o procesu iskanja študija v tujini in pravi:  
“[...] V Skopju se nisem mogla najti, z vrstniki, okolje [...] nekaj ni bilo v redu, zato sem želela 
spremembo in sem vedela, da se bo neka sprememba zgodila”.  
Glede same odločitve pravi: 
“Mislim samo, da ko se sama odločiš, da prideš, verjetnost je veliko večja, da tudi ostaneš, ker 
je tvoja odločitev, ker si ti to želela, ker si se odločila, da boš do konca izpeljala, da boš naredila 
tako, da zate funkcionira, deluje. Tako da ne glede na to, koliko nismo imele dostopa do 
informacij, smo se znašle. To je en tak koncept, da se znajdeš. Ampak je res tako, to je moj 
zaključek za vse nas, ki smo tukaj tudi ostale.” Nato nadaljuje, “Poznam veliko primerov, veliko 
 
35 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
36 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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[...] in pri meni in pri tebi so starši vplivali, okolje je vplivalo, ampak tiste, ki so se primarno 
samostojno odločile, da si to želijo, ne to, da zmorejo, ne zmorejo, da hočejo [...] tiste so zdržale. 
Takšna je moja izkušnja in v okolju in pri drugih Makedoncih, ki jih poznam.” 
Pri drugih pa so imeli starši ključno besedo v smislu, da so na nek način določili nadaljevanje 
njihovega študija v tujini. Na primer, Sofija (osebni intervju, 2020, 11. junij)37 pravi:  
“Mama mi je rekla, ti boš šla študirat tam, kjer je tvoja sestra, in tako je bila sprejeta odločitev 
(smeh).” 
Ana (osebni intervju, 2020, 13. junij)38 je imela podobno izkušnjo, v njenem primeru je oče 
vplival na odločitev:  
“Takrat v Skopju ni bilo fakultete za to, kar sem jaz želela študirati, opcije so bile Bolgarija ali 
Beograd. Moj oče je imel presodno vlogo, da je Slovenija kot bivša jugoslovanska republika 
najboljša in da moram it študirat tja [...] Jaz do zadnjega nisem bila prepričana, ampak, ja, prišla 
sem..” Potem nadaljuje: “Odločitev je bila predvsem od mojega očeta, mama se je tudi strinjala. 
Jaz nisem imela preveč pojma [...] veš, takrat, v teh letih [...] kje si vedel, kaj si želel. 
Najverjetneje, če bi morala sama se odločiti, bi odšla v Bolgarijo.” 
Zdi se mi pomembno izpostaviti, da so tudi v teh primerih intervjuvanke proces preselitve 
sprejele pozitivno. V enem primeru intervjuvanka ni želela nadaljevati študija v Sloveniji, 
vendar se je na koncu za to odločila, in iz sedanje perspektive meni, da je to dobro vplivalo na 
njeno življenje. Informacije o študiju so v večini pridobivale od prijateljic, preko spleta in v 
enem primeru od sestre, ki se je pred mojo intervjuvanko preselila v Slovenijo.  
Kalina pravi, da je “preko prijateljice izvedela o fakulteti, pomagala mi je okrog tega in tudi 
glede urejanja dokumentov.” Glede odločitve za študij v Sloveniji pravi: “Pogovarjali smo se s 
prijateljico, ki je študirala v Sloveniji, in s starši. Starši so rekli OK, to je sprejemljivo, plus 
prijateljico imaš tam, slovenščina ni toliko drugačna od makedonščine in ti bo zaradi tega tudi 
malo lažje.”  
 
37 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
38 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Pri tistih, ki so imele prijateljice v Sloveniji, se je večina teh preselila zaradi študija, imele so 
velik pomen in tudi vlogo pri pomoči glede urejanja administrativnih dokumentov za študij. 
Kalina na vprašanje, ali bi se preselila v Ljubljano, če ne bi bilo tam njene prijateljice in ne bi 
nikogar poznala, odgovarja:  
“Mislim, da se ne bi,” in nadaljuje: “Definitivno je bilo spodbudno to, da je bila prijateljica 
tukaj, lažje sem dobila informacije za vse, kar se dogaja. Vsekakor je imela veliko vlogo.”  
Tako kot ugotavljajo številne druge raziskave, tudi to delo potrjuje, da prijateljska oziroma 
neformalna omrežja igrajo pomembno vlogo in olajšajo proces preselitve. Pri sami odločitvi za 
selitev je bilo – glede na intervjuje - pomembno to, da so intervjuvanke imele znance in 
prijatelje, ki so jih poznale pred preselitvijo. Vendar je bila za vse ta izkušnja osebna in kot tako 
so jo intervjuvanke doživljale. Zanimivo je, da je večina intervjuvank izrazila, da so tudi njihovi 
prijatelji in sošolci razmišljali, nekateri pa so se dejansko tudi odločili za študij v tujini. V 
nekaterih primerih je šlo za ožji krog prijateljic, ki je nedvomno vplival na lažje sprejemanje 
odločitve za študij v tujini pri mojih intervjuvankah. 
Nobena od intervjuvank ni prejela informacij o študiju ali obstoječih olajševalnih okoliščinah s 
strani uradnih institucij Severne Makedonije. Glede stika s temi institucijami Kalina pravi:  
“Mislim, da z Makedonijo nisem imela nobenega stika, z nobeno institucijo, le z 
Veleposlaništvom Slovenije glede urejanja vizuma za Slovenijo.” Tako kot druge ni bila v stiku 
z nobeno drugo uradno institucijo.   
Pomoč glede poteka študija in bolj podrobne informacije o šolninah, zdravstvenem zavarovanju 
ipd. so v večini prejele po prihodu v Ljubljano. Informacije so pridobile v okviru fakultet, 
natančneje preko zaposlenih v študentskih referatih.  
Ana je na fakulteti izvedela, da študij ni plačljiv: “Takrat so mi povedali, da obstaja bilateralni 
dogovor in da mi ni treba nič plačati, razen vpisnine. Da, za državljane obeh držav študij ni 
plačljiv za fakultete oziroma programe, ki ne obstajajo v Sloveniji oziroma v Makedoniji.”   
V enem primeru je bila intervjuvanka seznanjena s pogoji študija preko Slovenskega združenja 
v Skopju, kjer je bila članica zaradi dejstva, da ima v sorodstveni mreži slovenske družinske 
člane. Na podlagi tega ji je pripadala štipendija in bivanje v študentskem domu. V intervjuju je 
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izrazila, da v kolikor ne bi obstajala podpora v takšni obliki, morda ne bi končala študija v 
Sloveniji:  
“To [štipendija] je bila začetna točka, jaz mislim. Če ne bi bilo tega, ne vem, če bi končala v 
Sloveniji. Nisem prepričana ...” 
V vseh intervjujih se je pojavljala informacija, da je med starši intervjuvank veljalo prepričanje, 
da je izobraževanje v Sloveniji zelo kakovostno. To dejstvo lahko razumemo kot spodbudno v 
primerih, ko so intervjuvanke same izbrale destinacijo in staršem razložile željo za študij v 
tujini, kot tudi v primerih, kjer so starši vplivali in določili, da je študij v tujini najboljša rešitev 
za njihovo hčerko.  
Glede izbire študija v tujini v povezavi s kakovostjo študijskih programov Irma (osebni intervju, 
2020, 18. junij)39 pravi:  
“Zakaj Slovenija... Od vedno sem želela iti v tujino. Da, starši so mi največ vplivali. Preko tega, 
da so dobili dobra priporočila, da je izobraževalni sistem zelo dober, da je fakulteta dobra. To 
je bilo najbolj pomembno.” 
Magdalena (osebni intervju, 15. junij)40  pravi, da ji je mama že prej prenesla ljubezen in 
spoštovanje do Slovenije. Dodaja: 
“Stric me je pripeljal, dve leti, preden sem se preselila, bila je zima, in je v stari Ljubljani igrala 
klasična glasba, zdelo se mi je zelo lepo.” 
Kot olajševalna okoliščina odločitve za študij v Sloveniji, ki se pojavlja v večini intervjujev, je 
bližina Slovenije in Severne Makedonije. To, da so intervjuvanke lahko pogosto (in dokaj hitro) 
potovale domov oziroma so njihovi starši prišli na obisk, je bilo v njihovih pričanjih omenjeno 
kot spodbujevalna okoliščina pri odločitvi za študij v Sloveniji.  
 
39 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
40 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Glede samega študija so v večini odločili starši, pri nekaterih primerih pa je šlo za nadaljevanje 
smeri iz srednje šole (fizioterapija, modno oblikovanje), in sicer zato, ker programi za te 
specifične smeri v tem času v Severni Makedoniji niso obstajali.  
V času odraščanja intervjuvank je nastajalo zavedanje o ekonomsko-politični situaciji v 
Makedoniji, ki je vplivalo tudi na razmišljanje o odhodu. Kristina (osebni intervju, 2020, 20. 
junij)41 pravi:  
“Ko sem začela razmišljati o študiju v tujini, nisem želela iti predaleč od Makedonije, hkrati si 
nisem mogla predstavljati, da ostanem v Makedoniji, kako sem odraščala, sem boljše razumela, 
kaj se dogaja v državi. ... Plus, želela sem poskusiti nekaj novega.” 
 
7.7 Sledovi transnacionalnega delovanja 
Pri raziskovanju morebitne transnacionalne dejavnosti pred preselitvijo sem intervjuvanke 
spraševala po tem, kakšne stike so imele s Slovenijo pred preselitvijo. Zanimalo me je, ali so 
imele znance ali prijatelje, ki so živeli v Ljubljani, preden so se preselile. Natančneje me je 
zanimala vloga znancev in prijateljev pri odločitvi za študij v Sloveniji. Hkrati sem spraševala 
tudi o njihovih stikih z Makedonijo po preselitvi in danes, in sicer na kakšen način in s kom so 
vzdrževale vezi s Severno Makedonijo med študijem ter na kakšen način vzdržujejo vezi s 
Severno Makedonijo danes in iz katerih razlogov.  
V intervjujih se je izkazalo, da so intervjuvanke vzdrževale najrazličnejše stike s Slovenijo pred 
preselitvijo, v nekaterih primerih je šlo za obiske v okviru tekmovanj, turističnih obiskov in 
navsezadnje obiskov zaradi preselitve. Zadnji razlog je bil najpogostejši, sledili so mu obiski 
zaradi študija, v nadaljevanju pa bom predstavila nekaj izjav intervjuvank, ki kažejo na 
spreminjajoči se odnos do preselitve in pogled na celotni proces.  
Pri Jovani je bil prvi obisk povezan s preselitvijo zaradi študija:  
“Prišli smo samo enkrat in to, ko smo iskali stanovanje. Samo za vikend in to je bilo to...” 
 
41 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Pri Sofiji je bilo nekoliko drugače, a vendar podobno, o svoji izkušnji pravi, da je bila “enkrat, 
na dopustu, ko smo selili sestro. In še enkrat potem na obisku pri sestri. Prvič, ko smo prišli na 
dopust, sem rekla: Ni šans, ne grem v Slovenijo (smeh). Drugič, ko sem šla na obisk, sem 
ponovno rekla: Ni šans (smeh). In na koncu sem prišla v Slovenijo.”  
Podobno je bilo tudi pri Kristina, ki pravi, da je bila prvič v Sloveniji kot turistka “v drugem 
letniku in potem za sprejemne izpite, v Ljubljani sem bila 1 do 2 tedna, nekaj takega.” 
Monika (osebni intervju, 2020, 16. junij)42 pravi: “Nisem poznala nobenega, in mi je bilo 
frajersko, da nisem nobenega poznala. Zame je bil to dogodek, jaz imam rada takšne stvari.”  
Kljub temu, da vloga prijateljic pri odločitvi za migracijo prihaja do izraza, so intervjuvanke 
preselitev doživljale kot svojo lastno zgodbo, novo poglavje v njihovem življenju, kot pravi 
Jovana:  
“Iskreno, bilo je zelo deep, imela sem jo rada [selitev], zato ker je bila moja, ni bila od nobenega 
in prav to sem potrebovala...” 
Glede stikov z matično državo lahko na podlagi intervjujev ugotovimo, da so bili ti stiki 
večinoma neformalni, z družino in prijatelji.  
O tem, na kakšen način je bila v stiku in koliko jo je zanimalo to, kar se je (politično in kulturno) 
dogajalo v Severni Makedoniji, Kalina pravi:  
“Morda na začetku malo več, potem ne toliko. Mislim, da samo osnovne informacije, v smislu 
kaj se dogaja v politični sferi.” Danes je njen odnos do države izvora podoben kot v preteklosti, 
pravi, da gre bolj za neko “čustveno raven, kako se počutiš, česa pogrešaš, česa ne...” 
Glede svoje izkušnje Sofija pravi:  
“V prvem letniku sem štela dneve, kdaj bom šla domov (smeh). V drugem letniku ne več.” Ko 
jo vprašam po razlogih za stik s Skopjem, pogovor nanese na družino, prijateljice in včasih 
fanta, podobno kot pri ostalih intervjuvankah. Glede službene povezave s Severno Makedonijo 
razlaga: “Kot študentka sem delala v enem podjetju, v katerem sem bila glavna analitkinja za 
makedonska podjetja. Delo ni zahtevalo, da sem fizično prisotna v Severni Makedoniji. 
 
42 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Kasneje so mi ponudili, da odprem podružnico, ampak nisem hotela, ker bi to pomenilo, da se 
moram vrniti nazaj.”  
Monika je zaradi lastnega angažmaja v umetniško-kulturnih krogih večkrat imela vlogo 
povezovalke in je predstavljala makedonske umetnike v Sloveniji. O svojih stikih z Makedonijo 
govori, da so bili “prijateljski in profesionalni”. O svojih delovnih izkušnjah v zadnjih letih v 
Severni Makedoniji pravi: “Mislim, da se je vse to zgodilo, ker sem delala v Sloveniji, nato so 
me iz Slovenije priporočili v Severni Makedoniji, v tem trenutku sem bila dol...” Ker sem bila 
že prej seznanjena z njeno aktivno dejavnostjo v umetniških krogih v Ljubljani, sem jo prosila, 
da pove malo več o tem: “Takrat smo veliko komunicirali z makedonskimi umetniki in številne 
pomembne razstave so se zgodile v Ljubljani zaradi nas [...] Tako, da največ sem bila preko 
umetnosti povezana z Makedonijo. Da, in danes komuniciramo s tistimi ljudmi, mislim, da ti 
kontakti se niso ustavili, če se slučajno ponovi priložnost, bi spet isto naredila.”  
Pri Jovani je bilo zanimivo slišati o stiku s profesoricami iz srednje šole in neformalnem 
posredovanju informacij glede študija v Sloveniji:  
“Na kavi v šoli, sedi, razlagaj, vsako leto, pomagaj vsem, vsako leto, 100 otrok se je vpisalo 
zaradi tega, torej jaz sem bilateralni sporazum, po letu 2013 samo pošiljam otroke na vpis v 
Slovenijo...” Glede trenutnega stika pa pravi: “Sledim politiki, medijem. Limitirano, ne preveč, 
ne [...] Težko je biti na dveh mestih in da spremljaš tukaj in tam [...] v redu, če maš nek cilj, 
ampak preveč je. Preveč informacij, preveč čustev, preveč živčnosti [...] Tako da, zelo 
selektivno. Z rezervo, ker nimam takšnih kapacitet za vse...”  
Kristina, ki se je v Slovenijo preselila leta 2019, pravi:  
“Res si želim nekaj spremeniti v Makedoniji [...] ni tko, da sem pustila Makedonijo, zelo jo 
imam rada, ampak sem se nekako počutila, kot da tam ne morem prosperirati [...] tudi v 
prihodnje, ne bi se želela vrniti v Makedonijo, ampak bi naredila nekaj. Trenutno ne vem, kaj 




7.8 Ponovna migracija 
V zadnjem delu sem intervjuvanke spraševala glede razmišljanja po preselitvi v drugo državo 
ali morebitno vrnitev v Severno Makedonijo. V povezavi s tem so me zanimali tudi razlogi 
takšnih razmišljanj.  
Kalina pravi:  
“Zelo pogosto razmišljam o tem. Ne branim se tej ideji.” Ko jo vprašam, kaj bi bili razlogi za 
selitev, doda: “Zaradi službe ali boljših pogojev. V Makedonijo bi se vrnila, če bi dobila dobro 
službo in zaradi družine.”  
Sofija na vprašanje, ali je razmišljala o tem, da se preseli in kam, odgovori:  
“Ja, Avstralija. V Makedonijo ne bi šla. Vsekakor mislim, da ima Slovenija veliko stvari, ki jih 
drugje ni. In ne potrebuješ veliko denarja, da lahko živiš lepo življenje.” 
Nekatere, kot na primer Ana, o razlogih za preselitev pravijo:  
“Da imaš fanta ali nekaj, da ima on službo tam in da se ne more preseliti [...] Čeprav zdaj, ko 
razmišljam, tudi zato se ne bi preselila.” O preselitvi v drugo državo pravi: “Da, preselila bi se 
največ zaradi službe, to mi je trenutno najbolj prioritetno, ampak tudi zaradi življenja.”  
“O tem ne razmišljam, ampak po naravi sem lutalica, tako da te opcije ne izključujem, zaenkrat 
sem tukaj ustaljena, ampak to ne pomeni, da bom tukaj ostala [...], in ta ideja mi je všeč. Nočem 
si postavljati ciljev, ki bodo določili življenjsko pot. Go with the flow. Zato me je korona 
pretresla, ker naenkrat so mi naložili, da bi bila neka normalna situacija, verjetno ne bi ni 
pomislila, koliko dolgo nisem bila v Makedoniji, zdaj so rekli ne moreš, jaz sem rekla hočem... 
Ampak takšno je življenje, takšna sem jaz ...” Tako Monika razmišlja o morebitni selitvi ter v 
kakšnem položaju se je znašla zaradi pandemije COVID-19.  
Jovana se ne bi preselila nazaj, ampak hkrati pravi: “Imam željo, da nekaj naredim za 
Makedonijo, da na nekakšen način prispevam, da dam nazaj to, kar mi je bilo dano...”  
V podobnem kontekstu razmišlja tudi Kristina in pravi:  
“V Makedonijo se ne bi vrnila oziroma mogoče, še ne vem, to mi je en znanec povedal, da bom 
verjetno spreminjala mnenje. Ne vem pa tudi, ali bi živela v Ljubljani, ne vem, kje bi živela. 
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Trenutno se počutim, kot da, tako, nikjer ne pripadam [...] Grem v Makedonijo, kot da moram 
iti nekam, Makedonija, pa Ljubljana, pa ne vem [...] V prihodnosti bi šla na Erasmus, to me 
zanima, želim čim več potovati.” 
 
8 Samorefleksija in ugotovitve raziskave 
 
Zaključek analize intervjujev bo hkrati predstavil moje lastne pomisleke pri njihovi pripravi, 
izvedbi in analizi. Prva točka je bila navidezno najlažja – odgovor na vprašanje, kako najti 
intervjuvanke, sem prejela dokaj hitro. Kontaktirala sem prijateljice, za katere vem, da ustrezajo 
danim vzorcem. Nisem se popolnoma zavedala, da je lahko bližina omejevalna pri pridobivanju 
informacij. Kljub temu menim, da sem v vseh intervjujih dobila nove informacije, tudi pri tistih 
prijateljicah, ki jih zelo dobro poznam, že več kot 10 let. Po mojih izkušnjah se migrantke med 
seboj zelo redko poglobljeno pogovarjamo o lastnih migrantskih izkušnjah. Zase in svoje 
prijateljice lahko rečem, da redko govorimo o sebi kot migrantkah in za opis izkušnje s selitvijo 
redko uporabljamo besedo migracija. Morda v navzkrižju z željo po integraciji, to izkušnjo 
nezavedno skrijemo nekje v možganih in se raje ukvarjamo z drugimi izkušnjami (kot ženska, 
študentka, zaposlena, itd.). Tako je bilo razbrati tudi iz mojih intervjujev, kar kaže na 
kompleksno večplastnost migrantske izkušnje. 
Pri postavljanju vprašanj sem se zavedala lastne dvojne vloge »insiderke« in osebe, ki vodi 
intervju in mora od sogovornic pridobiti specifične informacije. To sem imela v mislih in se že 
pred samim začetkom izvedbe intervjujev spraševala, s katerimi prepričanji sem pristopila k 
raziskovanju izbrane tematike. Da si bom morda nezavedno upala dobiti potrditev ali zavrnitev 
lastnih prepričanj in razumevanj lastne migracijske izkušnje. S tem se seveda zavedam, da sem 
tudi sama prispevala k pogledu na migracijsko izkušnjo na določen način, ki bi bil morda 
predstavljen drugače, če te izkušnje ne bi imela. Kot pripadnica srednjega razreda in zaposlena 
sem, kot rečeno, intervjuvala osebe, ki jih poznam že dlje časa, vendar sem kljubtemu poskušala 
vzpostaviti čim bolj enakopravno razmerje in zmanjšati potencialno neenake pozicije moči. Vse 
intervjuvanke so bile iste nacionalnosti, v intervjujih se nisem osredotočala na njihov razredni 
status in glede tega jih nisem spraševala, sem pa preko intervjujev dobila vpogled v položaj 
njihovih staršev, predvsem v pogovoru glede pripravljenosti in možnosti nudenja finančne 
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podpore. Zavedam se, da lahko del od navedenih izzivov vpliva na mojo raziskavo v celoti. 
Raziskava bi najverjetneje potekala na drugačen način in v drugo smer, če bi intervjuvala le 
neznane osebe. Prav tako bi zagotovo dobila nekoliko drugačne informacije, če bi intervjuvala 
osebe, ki prihajajo iz drugih mest v Severni Makedoniji, ne pa iz glavnega mesta, saj je tam 
družbeno-ekonomski kontekst bistveno drugačen. Zaradi časovne omejitve in majhnega vzorca 
dodatnih oseb nisem mogla vključiti v nalogo, kar označujem kot pomanjkljivost naloge.  
Dobila sem vtis, da so intervjuvanke osebe, ki so zaznale neko priložnost in jo izkoristile, ne da 
bi vedele, kaj točno jim bo ta izkušnja prinesla. Na svoje migracijske izkušnje niso gledale kot 
na neko veliko disrupcijo, kljub vsem spremembam, ki jih je izkušnja prinesla. Kljub temu, da 
je bil v nekaterih primerih vpliv staršev izrazit, v smislu, da so ga sogovornice predstavljale kot 
odločilen za študij v tujini, sem v njihovih zgodbah zaznala radovednost, težnjo k raziskovanju 
in pridobivanju novih izkušenj. V nekaterih primerih so si intervjuvanke navkljub (ali ob) 
prisotnosti znancev in celo družinskih članov (babice, sestre, ipd.), po prihodu samostojno 
ustvarjale lastno življenjsko zgodbo. Vse sogovornice še danes nadaljujejo svojo zgodbo, 
nekatere za zdaj ostajajo na ozemlju Slovenije (najpogosteje v Ljubljani), kot smo videli v 
njihovih izjavah, pa ne izključujejo popolnoma možnosti ponovne preselitve in/ali vrnitve.  
V raziskavi me je zanimala vloga države izvora pri dostopu do informacij glede študija. 
Zanimalo me je, kakšno vlogo je ta igral pri sami odločitvi za migracijo in kako ga povezati z 
dejavniki v državi izvora, ki vplivajo na odločitev za študij v tujini. Zanimala me je tudi 
transnacionalna povezanost in delovanje migrantk, saj so izkušnje migrantk, predvsem študentk, 
ki živijo in delujejo v transnacionalnih prostorih, precej specifične in ne morejo biti posplošene. 
Na njihove izkušnje pa hkrati vpliva več socialnih struktur in odnosov (več o tem v Thapan, 
2005).  
Začnimo s prvim raziskovalnim vprašanjem, ki se sprašuje, kateri so ključni procesi, ki v državi 
izvora vplivajo na odločitev za migracijo pri ženskah, in tezo, da pozitivni ukrepi v državi izvora 
povečajo možnost, da se oseba odloči za samostojno preselitev. Analiza intervjujev je pokazala, 
da pri nobeni od intervjuvank niso bili pozitivni ukrepi tisti, ki so bili ključni in za katere lahko 
rečemo, da so bistveni dejavnik, ki vpliva na povečanje verjetnosti za odločitev o preselitvi. Na 
podlagi tega prvo tezo zavrnem. Posameznikova starost, neformalne mreže, podpora s strani 
družinskih članov, osebne okoliščine ter želje na drugi strani močno vplivajo na pozitivno 
odločitev posameznice za preselitev v drugo državo. Iz teoretičnega dela lahko sklepamo, da 
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družbeno-ekonomsko stanje v matični državi in manjko nekaterih študijskih programov tudi 
vplivata na odločitev za študij v tujini. Seveda ob upoštevanju, da so v družini ekonomske 
okoliščine, ki študij lahko omogočijo. V smislu olajševalnih ukrepov se večina intervjuvank ni 
zavedala, da obstajajo ukrepi, ki bi lahko olajšali njihovo preselitev zaradi študija. Posredovanje 
informacij s strani uradnih institucij v Severni Makedoniji glede študija v tujini je torej 
nesistematično in pomanjkljivo. Večina je prav tako v intervjujih poudarila pomembnost 
informacij o študiju ali stanju v ciljni državi, ki so jih pridobile od prijateljev in znancev. Te so 
bile ključnega pomena pri odločitvi za preselitev.  
Drugo raziskovalno vprašanje sprašuje, kakšen je pomen socialnih mrež in neformalnih 
povezav s ciljno državo pri odločitvi za samostojno migracijo žensk. Teza, ki sem jo zastavila 
pravi, da obstoj socialnih mrež in neformalnih povezav s ciljno državo pozitivno vpliva na 
odločitev za preselitev. Kot smo lahko videli v odgovorih, so socialne mreže in neformalne 
povezave ključnega pomena za pozitivno odločitev o preselitvi. Prijateljice, sorodniki, znanci 
in družinski prijatelji so ključni pri posredovanju informacij in prispevajo k temu, da se oseba 
odloči za preselitev in se boljše pripravi nanjo. Neformalne mreže imajo vlogo informatorja, 
omogočajo dostop do ključnih informacij, zavedanje, da v državi izvora obstaja krog ljudi, na 
katere se lahko obrnejo, prav tako predstavlja veliko olajševalno okoliščino. Tako kot so 
ugotavljali številni avtorji, neformalne mreže omogočajo deljenje informacij, olajšajo dostop 












9 Zaključek  
 
Raziskava vloge in pomena države izvora pri odločitvi za migracijo me je zanimala zato, ker 
predstavlja enega izmed načinov, kako izboljšati razumevanje migracijskih procesov in najti 
odgovore za nadaljnje oblikovanje politik, ki bodo prispevale k bolj vključujočim družbam in 
družbam, ki razumejo in sprejemajo pozitivne učinke migracij. Tako kot v uvodu se mi tudi po 
zaključeni analizi, tako teoretski kot empirični, zdi ključno obdržati pozornost na načinu, kako 
postavljamo vprašanja glede migracij oziroma kako razumemo migrante. Kot pravi Mlekuž 
(2011, str. 8) v ABC migracij: “Namesto »kdo je migrant« se je bolje vprašati »kaj pomeni biti 
migrant«. Ali še točneje: kaj vse pomeni biti migrant”. 
Menim, da ne glede na vloge države izvora pri oblikovanju želja in aspiracij (prihodnjih) 
migrantk ne moremo domnevati, da spodbudniki migracij v celoti izvirajo iz države izvora. Kot 
pravi Lima (2010, str. 2), “vgrajeni so v širši geopolitični in globalni dinamiki”. To se je 
izkazalo tudi pri mojih intervjuvankah, za katere menim, da so njihove predhodne izkušnje s 
potovanjem v tujino ter želje po kakovostnem izobraževanju in drugačnem poteku življenja 
skupaj vplivale na odločitev za preselitev. Njihove želje in domišljija omogočajo kontinuirano 
in transnacionalno osebno transformacijo tako v Severni Makedoniji kot tudi v Sloveniji. Kot 
pravi Mlekuž (2011, str. 9): “Tudi dejanja domišljije, kjer so »domovina«, »tujina« in podobne 
reči, pa konec koncev ljudje, stvari, svet okoli nas [...] vedno znova zamišljeni in tako za vedno 
spremenjeni”.  
Glede na informacije, ki sem jih pridobila v okviru intervjujev, menim, da je eden od ključnih 
primanjkljajev dostop do informacij preko uradnih kanalov glede možnosti študija v tujini. Pri 
večini intervjuvank se je namreč izkazalo, da so le v redkih primerih prejele informacije glede 
študija v tujini pred odhodom in da so informacije o olajševalnih okoliščinah glede študija 
prejele šele v Sloveniji. Kot sem pokazala z okrepitvijo druge teze, obstoj neformalnih mrež pri 
migrantkah zelo močno vpliva na odločitev za preselitev, intervjuvanke so skoraj v vseh 
primerih prejele ključne informacije glede študija s strani prijateljev in znancev. Neformalne 
mreže, natančneje prijatelji, so eden od ključnih spodbudnih dejavnikov pri odločitvi za 
preselitev, v intervjujih celo pride do izraza, da v kolikor tega ne bi bilo, do preselitve morda 
tudi ne bi prišlo. Iz tega sledi, da je institucionalni način posredovanja informacij o študiju v 
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tujini precej šibek. Dostop do informacij je odvisen od socialnega, kulturnega in ekonomskega 
kapitala bodočih študentov in študentk. Intevjuji kažejo na to, da so socio-ekonomski pogoji v 
državi izvora, posameznikova želja in socialne mreže najpomembnejše pri odločitvi za 
migracijo zaradi študija.  
V okviru problematik bega možganov na eni strani in demografskih izzivov starajočega se 
prebivalstva na drugi, s katerimi se soočata tako Severna Makedonija kot Slovenija, menim, da 
bi bili nujna uvedba dodatnih ukrepov, ki bi naslavljali omenjena izziva. Severna Makedonija 
bi morala čim prej nadgraditi in implementirati obstoječe ukrepe, ki bodo omogočali dostop do 
informacij, olajšali mobilnost ter razvijali zaposlitvene možnosti za mlade. Z vidika ciljne 
države, glede na strateški pomen Severne Makedonije za Slovenijo, bi lahko Slovenija kot ciljna 
država nudila dodatne informacije o visokošolskem študiju v Severni Makedoniji, po prihodu 
pa bi bilo ključno razširiti dostop do informacij o zaposlitvenih možnosti po sektorjih in 
omogočiti dodatne ukrepe za celovito integracijo migrantk. Z vidika odtegnitvenih in 
pritegnitvenih dejavnikov lahko rečemo, da so med prvimi v raziskavi prišli do izraza 
pomanjkanje določenih izobraževalnih programov, nekakovostno visokošolsko izobraževanje, 
nestabilni ekonomski in politični dejavniki ter omejene možnosti kariernega razvoja. Med 
druge, torej pritegnitvene dejavnike pa zagotovo lahko prištejemo boljše izobraževalne in 
delovne pogoje, vključno z možnostjo razvoja kariere, ter višji življenjski standard.  
Neformalne mreže v Severni Makedoniji in Sloveniji so ključnega pomena, njihovo 
transnacionalno delovanje odpira nove prostore za nadaljnje raziskovanje mikro prostorov, v 
katerih migrantke lahko pridobijo priložnosti za emancipacijo in spremembo svojih 
(tradicionalnih) vlog ne glede na to, ali gre za delovno okolje, družino ali skupnost. Z obeh 
vidikov, države izvora in ciljne države, bi bilo treba posvetiti dodatno pozornost 
transnacionalnemu delovanju preko strategij in akcijskih načrtov za vključevanje diaspore, 
spodbujanja izvedbe podrobnejših raziskav o tem, kako tuji študenti dostopajo do informacij, 
kako se vključujejo v slovensko družbo ter kakšne stike vzdržujejo z izvorno državo. Dodatne 
sheme profesionalne mobilnosti bi lahko spodbudile kasnejšo mobilnost, začasno ali stalno 
vrnitev v državo izvora.  
Nadalje, mobilnost in transnacionalno delovanje migrantk odpirata prostore, ki lahko izzovejo 
patriarhat v raznolikih geografskih prostorih. Z vidika zagotavljanja enakih možnosti za 
populacijo migrantk, ki se preseli zaradi študija, je ključno zagotoviti enake možnosti za 
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ekonomsko neodvisnost in usmeritev k usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, saj so 
migrantke izpostavljene intersekcijski diskriminaciji, diskriminaciji na podlagi spola, 
državljanstva, statusa, spolne usmerjenosti, etničnosti, ipd. Glede na število migrantk, ki se v 
Slovenijo preseli zaradi študija, bi bilo nujno pripraviti poglobljene raziskave z intersekcijskim 
pristopom, s ciljem zapolniti ta odprt raziskovalni prostor, kar bi zagotovo pozitivno vplivalo 
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Priloga A: Vprašalnik 
 
1. Osnovne sociodemografske informacije: 














        
2. Uvodno vprašanje:  
- Ali ste pogosto potovali v otroštvu, preden ste se preselili zaradi študija? Kateri so 
bili razlogi teh potovanj? 
- Ali ste se že selili znotraj vaše (matične) države? Iz katerih razlogov? 
3. Razlogi in motivacija za študij v Sloveniji: 
- Zakaj ste se odločili, da študirate v Sloveniji? 
o Kako ste izvedeli za možnosti študija v Sloveniji?  
o Kaj je vplivalo na odločitev za študij v Sloveniji?  
o Zakaj ste se odločili ravno za ta študij? 
- Ali vam je kdo pri tem pomagal? Na kakšen način? 
- Kakšne so bile vaše izkušnje s pridobivanjem informacij in pomoči s strani uradnih 
institucij v Severni Makedoniji glede možnosti študija v Sloveniji? 
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- Kakšne so bile vaše izkušnje s pridobivanjem pomoči s strani uradnih instituci v 
Severni Makedoniji pri urejanju administrativnih in podobnih postopkov za študij v 
Sloveniji? 
- Kako ste izvedeli, da obstajajo ukrepi, ki bi vam olajšali pogoje za študij v Sloveniji?  
- Kako je vplivalo na vašo odločitev dejstvo, da so obstajali ukrepi, ki so spodbujali 
in olajšali okoliščine študija v Sloveniji (na primer oprostitev šolnine)? 
4. Vloga družine/prijateljev pri odločitvi za študij v Sloveniji: 
- Kakšno je bilo stališče vaših staršev/skrbnikov glede vaše odločitve za študij v 
Sloveniji?  
- Ali ste imeli/imate prijatelje/družino, ki so živeli v Ljubljani, preden ste se preselili? 
- Kakšno vlogo so imeli vaši prijatelji ali družina pri odločitvi za študij v Sloveniji? 
5. Stiki s Slovenijo pred preselitvijo:  
- Ali ste bili v stiku s Slovenijo pred prihodom? Na kakšen način? 
- Ali kdo od ožjih članov vaše družine živi v Sloveniji oz. se je preselil/-a v Slovenijo? 
Če da, s kakšnim namenom se je preselil/-a? Kakšen vpliv je to imelo na vašo 
odločitev? 
- Ali ste imeli znance/prijatelje v Sloveniji pred prihodom? Kakšna je bila njihova 
vloga pri vaši odločitvi za migracijo? 
6. Stiki s S. Makedonijo po preselitvi:  
- Na kakšen način in s kom ste vzdrževali vezi s S. Makedonijo med študijem? Zakaj? 
- Na kakšen način vzdržujete vezi s S. Makedonijo sedaj in iz katerih razlogov?  
7. Zaključek: 
- Ali ste kdaj razmišljali/razmišljate o preselitvi v drugo državo ali vrnitvijo v svojo 
državo izvora? Kaj so glavni razlogi? 
 
